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Ex{)mo. Sr,: En vi~tn <1(; la documentadn nl'OplH'Sta
qne el Director del Sr) viejo or ¡\r)on{¡lIií~'nMllitnr for-
muló f\ favor del -capitím <1~ Infantería, dlRpllnib1een 111.
pl'Ílllcrn r<'gión, V en ('olllífiíón en dicho SI'I'vlrio, don
Hafllel TIaqtH'l'n Alvnr('z, herido grave <'1 dra 18 ele juniG
<.le 1021, Il. cons<'cue'll{'ia dc !1t'cíuC'nt.e ele nVÍll('ión, ceu-
nido en 01 Ael'odl'omo de 'fablnda (Sevilla), e.l Rey
(r¡. D. g,), previo aCllndo del ConR('jo de MiniRtros, ,.
por resoluci6n rechn de nyC'r, ha tenido n bl<'U otorll;flJ.'
a di'Cho oficial la M<'ñnlln de Su frimientos PDr la ?a-
tda, con la indemniza.ci6n, por llna sola vrz, de 3.00e
pesmas (60 por 100 tiC' Ml sueldo) y la pensi6n de .10
}X'setas -diarias durante ?os ciento Sl"senta dras que 111-
virtió en la t'llrllción de sus heridils. por ser'le ele apli-
caci6n el artíeul(j) 10 de la ley de 7 de julio de 1921
(D. O. núm. 151) y considerarlo comprendido, segün la
ca:ificaci6n de su heri-da, en el 'Ct1.$O e) del articulo quin-
to de la misma ley. Es a~ propio tiemp-o la volun~ad ,de
S. M. que las 5.200 pesetas, total importe de'.a J.n-
dE'mni7.ación y pensión expresadas, se reclamen y abo-
nen regla roentari amE'nte, al :Intere9ado, por el CUel"p(;H+
unidad- que 10 efectrte de- su haber corri,ente en. el ~
a'Ctual, con cargo a la partida. correspondiente de1 'Wl-
¡gente presllpuesto.
De real orden ~() digo a V. E. para -su 'ConodmlentAit
y demás efectos. Dios guaroe a V. E • .muchos afiQs.
:Madrid 23 <'te noviembre d,e 19?2.
SAN<J:EOllZ G'Ollll.UU
Seflor Subsecretario de este Ministerio.
.. I
, SefioreB Intendente general militar e lntervenror civil
de Gll~rra y Marina. y del Protectorado en Mar.rooeoo.
CírC1fJla,r~ EX'Cmo. Sr: En viata de l<i prop.uoot.) P/Jt
el Alto Comisario de EB!PafiEl< en M:arrueootl,el,~ (qUGl
Dioogua.rae), ;pre-vio ll.cuerdo del Consejo de Mini.<ltroe,
y ~r reao.lu<li6il fecha.. de ayer, ha tenidl) a. bien otorgar
a loa jefes y ofl'Cial00 que figuran en la siguiente, re-
l'itcMn', <;too da principio ron el teniente .coronel 00 In~
lanterla D. FrtlnclS<:'o de} ,t.l~.no E UOOm1enda y mr.mfnn.
con el tenit:>nte' {fe la miS1):ll!l¡ Arma D. Juan Lorenzo
Pérez, la, :Meda}'a dE" S u,frilnientos POl' la Patl'ia, eoo
'la pens16n e indemnización que a 'Cada uno se' séñaJa"
y demás efectos. ,Dios guarde a. Y. E. muchos :moo..
l\fa{ll'id 22 de noviembre <le 1922.
SANGREZ Gmlmtl
; Seííor Subsecretario de este l1inisterio.
; ::leñores Capitán general de la primera :región e Inte;v.






OfrC'll,Zar. EX'CIDO. Sr.: El J1C'y (q. D. g.), a propuesta
¿¡el Estado .Mayol· l'cnLrnl, se ha dignado dispollt'r q,ue,
ron inuependt n·::in del estudio pura la 1'0fut'lllD. ue~ :'0-
g~amenw lJul'u el he! ~'ic:lu de cumpuña, se estu<1k'll '(
redacten en dichu e('nll'O, a la moyur bl'cvedud p<,'sib!c
y por una Comisión fOl'mada eventualmento al d(,Jeto,
unas nOl'llUlS \) pdn< ¡pios funuan.C'nlaks que rcgukn
el en¡p'00 Láctk'o de la;; grandes unidades,constituyóll-
doso aSí un Guarpo de .doctrina homogéneo y nrmónÍ<.:o
de instrucci6n ,lll'eparación para 'Campafifl, bURa.cJo en
las expericnd " 'la gue!'ra europea de 1914-18 y que
haya da, servir', ienta.ci6n a los reglamf'ntos táctIcos
y do tiro y a 1 articulares de 'Cada sel'vioio; siendo
la voluntad de S. M. que la Comisi6n de referencia, pre-
sidida. por el Genera~ jefe del IDstad:e, Mayor Central, la
formen: el GenelZal segundo jefe del ,mismo Centro, el
General de la primera dlvlsión de Oa.~ller!a, como pre-
sidente <lue 00 de la. Comisión de táctIca., el Gene:ral eH-
rector de la E.scue]a:'Superior dó· Gueri'a, e] General jefe
da la Escwla Ceutrarl de 1'i1'o, el Gf'n€'I'al jete de la. Sec-
ci6n de, Aeranáutlca¡ .'de este Ministerio, un General,
con mando de brlg<>ü'8. die Infantel'!a en 'csta Corte, de-:
signado por el Ceq:>ltán ganeral' de la. p¡'imera regi6n,
el Intendente y. e' InS)?{)cfur de Sanidad Militar, oon des-
tino en Madri<.l, que propou,ga el Estad.o ,Mayor Central,
los col'onelw je!e« de sus R€gUnrla. y terCeTlt se<'clonéJ:l y
además el personal de reconooida competencia, cuya 001a-.
bora'C!ón ge estl.tl1!3 conveniente y que, a. propuesta del
Jef6 del ya nombrado Centro, podrá agregaroo a la Co-
misi6n d'llrante el tienq¡o que flU presencia en e:la sea
neceaario. '
,De real orden ~o <ligo a V. E. para su oono.cimientó
y doemá8 efectos. Dioo guarde a V. E. mu-chos unos.
Madrid 28 de noviembre de 1922. •
' S~ GlOOlnA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.) se ha aemdo desti.
nar a oote MInisterio, en "Manta de plantilla que
existe, Al teniente coronel de ,Caballería D. RlclU'Clo
Chlauatl Maté, disponibl~ en la primera reg16n.
De real croen lo digo a ,V.E. para. su conocimiento
t52
--- -"._ _-_-.....-....--- ~ -
2! de noviembre d<." 1\)22
Relaci6-r1. que se ('tia.
pOI' h:tl)('l' ~jjo I:c: i'~e:;: P' l' (.j C'l1cmigo c-n opepUC;Ol1C';; de'
..::am:I:1f¡:t I','a i7.:,..I;h ,'!1 1l\l~',;IL'a zOlla d,· 1'1'l'l<'dcl'm!l.>, \'
:::ei'lt·;, .le q)l't',I,i"~1 1,,, t'a,\),; egw "l' ~Ha:l dl' la lt-r'ti'\:
7 dI' jlilir., (,\' 1\1::1. (U. u. numo l:i1). •
D,' Ha! • nkn , ,Ji" " \. E. ¡MI'a "Il {:(lnn~il1li<'n~o
~ i»~ l¡ CANTIDADI::S
:=:_0 l CORRESPONDIENTJ:S
~~ ~ I,!========::::;=-.:=-===
:.g., Ala 1 Al total
: r.> ¡:¡. A la pensión indemniza- de pensión
: ~?t diaria. ción por nna e indemntu:-
: ~ ~ sola vez. ción.





y d('ill(,,~ C'feefo<,. Din" guarde a. V. E. mU('Il(Ii; HU:'>:•




T. coronel. '" lnL" Prince- 1
sa, 4••.. D. Francisco delLlanoEncomienda Gravt:'.... 173 e}
I1
:2 595 4.GOO 6.595-
e( mandante '. ¡nf.' Regula-
res Melilla. :> Ramón Alfaro Páramo .•••••. ldem .. .¡ lOó e} 1 6S0 3.200 4.880
Otro ....••. ,_ fstado Mayor ,. Isidoro González Adalid •• ' •• Itlem ••.. ó4 e, 960 4.800 5.700
Teniente ••••.• Infanten.•... » Luis V"kro Coll .. c" .......... " Idem. . ' 148 e) 1.480 1 600 3.08U
Otro. , .. _••.. lnf.a Zarago-
za¡ 12 .. .. :> Juan Lorenzo Pérez..••. ... Idem .. , _ 133 e} 1 330 2.400 3./30
Madrid 23 de TI vietnb,c (it' i92!.
Excmo. SI'.: En \i.-t¡l d(' la documentada propuC'$t<t
que el Dileclol' u!'1 S,>J"'i<-iú !le Ael'Olláulica .r.plital' r('1'-
muió R favor tic: tl'nif'ntt:' {lE:' I:nfan[('1'1,\, hoy capitán,
D. Albt'rto Bnjo (Hl'Ou:l. J¡('l'i{!~l ll1Cno:-; gra\'u (.' día ::;
dc Ulll ii de 192~, n t'('¡¡¡¡ectlenda do accillf'nte o:.'l!l·rido
nI ullar:llo «CanlÍ1Ó¡p>. min'i. ll, que pi~otal.m, en Utll'lll.
(Sevilla); ('1 He,!' ('1' 1). g.), lll'lvio :l('ut'¡~¡(l del C:()I1,;~'jt)
tIc ~lini,¡tJ'I¡:-;, r pOI' ¡'('.-;olll('i,'n f('(:ha d\.' aYll" ha llmi ;0
I~ bh'a I,Ull gUI" ¡¡ ,li h) olldltl la M, da'la do Sufrimil'ntn:-
pOL' lit ['¡tu-!a. 1'l'Il .la iltdt'mni7,ad.:511, \)(1t' ulla ;.ola H·r.,
do ~()O pC6('lu,¡ (5 ,1,01' 100 dI' !ill stldJo) ,r la llt'I1S1611
dI.': 1.170 lll'~t}LIl!i, C"I'l'<,'~polJdiellt.c u lu:; (:iL'nlo rC'intlsin,'
dfus que invi!ti6 ('ll 1:1 \'ul'¡wión dl' SUS hcl'idus, por 'l.'l'- \
lo un n.plka'('Íún l': r.rLíeulo 10 de la hT de 7 de julio !
do W21 (D. O, núm, 1;,1) y ('ü11.<;iú"!'I\l·ln {\llllpl'\'ll(ill~l, ¡
"CgÚll la t'nJi[i('¡H'i,jn tI(' ¡:u j¡"l'i:la, en (,1 ('llf;(¡ b) lil'¡ <tt', l'¡
¡reuJo l1ujn!U (it· :1\ llIÍ:;lIlll. l('y. Es n~ l)ropio !il'mjlO In
rOllJlll1hl d{~ S. 1\1. qllt' I¡¡¡: 1.07!) j>I'¡;t't!ts. totul impOI'!t- dc
la. illUt'lllltizneióll ,v })('111<16n uXl~resad¡¡s, so rl'clamen .Y ¡'
¡¡poncn reg1u,nwntal'ít\mcnt~, al ll1lel'l'>-ado, pe!' el.Cucl'-
jlü o lIllitlítd. que 'o el't>('¡úe tic Sil ha!wl' eOll'ie-nlc en 1.'1
m('~ n{,t¡:a:. ('on ('m!fl' a In VUl'titltt correspondicnte cid
vi~!'lIt(\ pt ('slllltll'sto, ' ,
De !'('ul Ol'{ICll ~o üigo n Y. E. pnru. su cOlloclrnlcnL()
y demás efecto:;. DiN' guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de 110Yiembl'c de lG22.
SANCHEZ GtmRRA
Sello!' Sllb:-¡cct'etnt'io ü¡>o este Ministerio.
:::;PÜt)L'O~ 'ln1dldvllt(· ~('lwrnl militar e ¡nt~l·vcnl.or eivIl
<111 GIWI'l'Q. y Mal·in:. y dd Protcetol'ado 011 Marl'uoco::1.
1!:¡;cnw, St',: r~Il visLu de la documentada propuesta
11 11 0 01 Di I cel"'!' d('! Den ¡do dtl Aerol18,utl.ca MUlto.r for-
muló 'It favQ}' del' Ll'l1icnto "¡C InL'allterfn D. l<:duardo
(1onz{¡,lml Gn,!1ui'zll. lH'düo g!'avl' P.11 .n.cto del servicio 'Je
:witl('ión, el día 2or'{\<) julio de 1920, en el A<'r6clromo de
«Cuatro Viento¡.:t (Mudl'ld); teniendo en cuenta que,
, 111l11r¡lle el int('rCSRdo empezÓ a prestar servIcio d 23 (jo
noV'!C'mbrc sJgulenLp, lo hizo o1JOOC'ciondo a .!JU elevado es-
píritu mllltat· r con lllltl.cipnd6n de ¡¡:,ll' alta. médIca,
quo no ohtllVO linlltH. el 15 de abril de 1921; el Re_~ '(que
Dios guat'd('),' de <\.'Onfol'mli:lad. con '0 infor'ffillllo por
01 Consejo Sllp1'EllUO do Guerra yo MILl'ina, y de o.cuerdo
001+ el dli Ministros, y 'POl'l'osol'ucl6n fecha de ayc'!', nlJ.
tentdo a bIen otOl'gnl' u dkho oficial, lo. Meda1l.a M
Sufl'imlalltos por la Pntrlo., con la in<!emn!zo.clón, por
U1!\!I. lela voz, de 1,600 poo~tai:l (40 pot' 100 de su sueldo)
1 '11\.1]'lt'nsIGlJi dtl 10 pesetas por cada, uno de los doS'Cienws
~ntll. Y' 'tres d1l'Lll ,que ,invirti6 en la cur,aci<Sn de sus.
hait'id8.a, o Olean 2.680 pesetas, POI:" serie de a.plioe,.ción
e: ul'~i('ul.o 10 de la lt')' de 7 de julio de lú21 (n. Q, :¡ú-
llll'ro 151) y <'ollsi<.iel'aJ'il' (,OIIl1H'l'ooido en c1 C'U&) e) de!
al tiento quinto do la ml;:;:ma. Es al propio tlt:;II1,PO la
\'t':lInta.<1 <le S. AL qlle ~a;¡ ·1.230 pt'Setus, tvwl iIlljlOl'tu
dI} la indemni7.u<'Í(.n j' lwr"l(ín {'XIÚ't',adns, R{' I <'c!:t11l1.'11
Y ¡¡hollen l'c¡;lallll'llta¡'wn.ento, aL inlel'e~!l,dt), )lO!' .:1
('lI(,J'pe, (1 uniúad {file Jo ('fL'{>t!k d{l ¡;U llUl}{~I' ('OI'I'\t'llte
1'\1 d 1\11\.... actual. \~,lt ('argo ti 111 partida ('Ol'l·tl;¡Xml\icn-
h' :¡¡'I vig'l,nt<! lll'('Hlpll\'''tu.
J)l' I'(~al l'l'I\('n .\) riJgo n V. E. llrtru Sil conocilllicnt.~
)' \!~'nl¡í.s r.ft'ctos, l>it~ guarde a V. E, mUcho::> .años.
Mal!l'if! 2a dt· nlwit,ltlhn' 111' 1U22.
SANCnl!2 GUr.IU1A
Bt'fior .subl>ecl'c'Lul'io (Jl, {~t(' Ministerio.
Scñorpl' Pl't:'sidl'nw ¡Jp'. ('(¡u,"do Bupremn <In GIH'I'I'!\ J
Mal'jna, Intendt'nLn gt'I1t'I'U; mi!iwr <! llltúrV('ntnl' civil
do UuC'rl'u y Mal'i!He y <lel I'r'oicetorado ('li). Marl'u(,-(·os.
Excm.o, Sr.: El B(',)' (/{. 1>. g.), d~ aCU('l'do Ct.lll d
C011lWjO <le Ministros, se hu servi<1o disponer, por re-
soluci6lt f(.'(:l1u dt' aYl'r. que la l'C1aci6n inserta. a. collti-
ll11uci6n d(j 'la rN1.1 ol'(tcn oír,eH '!lr de 8 de ju.lio de 1921
(D. D. n 11111, 151), que collccdu la M\ld.!l1Jade Kufl'ÍmienWs
pe\!' la Putl'iu, pcn:;jülladn, a val'ios jei'l'f:I y oncíales he-
ridos en cnmpafin, () 1'11 accidentes {le uviaci6n. };I~ en-
tienda rectili('a:da en d sentido ell' que lti p<ons16n que
'COtl'(;;,;pondc al h~llll'ntli de lnrnutel'!a, hoy eapltán, don
Ct'leslino B'anc(¡ J3uI'l'io, el': 'd(> 7.800 pesetas, que oon
llls 1,600 de indemn1znci6n, por uno. I;(Jla vez, suman
9.4GO pesetv_~\ y no 1us 2.630 que en uquB:la so!xwana
disposici6n se le scfialaban; por ,haber justificado ('1 In-
t<'resado habel' invertido en el' tratamiento dI' sus hel'i-
das más, de los dos años a que alude la k'y de 7 del citado
mes -ele julio do 1'921, inserta en d mismo DlAIUO OFIC1Ar~
Es .al :propio tJf'mpo 111. voluntad de S. M. q,uc lan re-
feridas 9.460 pesetas, CO¡'I't'sr)(Jl1~lient('S ti. dicho Of1'CÍlt1,
se r(X;lnmen y ulx1l1en ()JI la [ol'ma pl'tWeht-da. en lo. men-
cionada l'e!t.~ ordl'n {k, 8 de Jullo, tlnlUdcndo la cantldud
qtW 11m' tul {',Qncf.'plh l'() lt~ h«Y!L .¡;tdl"fr'CllO.
De real orden ~o (ligo a V. 1'1. ¡ll\1'lL ;;u cOllCwlmlento
y dNllás t'frl'!x)f:i. nl(1~ A'lIl11'elt; fl y, Jt;. rntH:h()~ fdill~.
MaddU 23 ele novlemht'c do 1922.
, SANc!rrl':Z Gl:l'1Rl••I&lllnr AHo Com1:,<;o.l'lü d{1 Eepl\f\n en :MfU'l'UOOOS, 1 ,
I Sett1or'~¡; Capitán gene:rlll dú ht priml:'ra :regl~ll, Tiltcll ," dellte genera.l mm tal' o :rl1tcrvent~ civil d~ GU(ll'l'tl.I y Marina y d~L Pl'{)~1!ciO'l'a.do en Marruecos. ' .
U. U. núm. 2~4 24 de uoviembre de 1922 8:'13
Negodad(.' de as\mtos \le .1l1arruecos
DE81'lNOS
.h:xcmo. SI".: Consecuente a las realC's 6rdenes del Mi-
13isterio de Estado de 20 dcl mes actual, el Rey (que
Dios gU!lrde) ha t:'nido a bien disponer que los sol-
dados José Pérez Santos. dei bata1l6n de Oazadores Lle-
rena núm. 11 y .\lbino :fiI:\yor Rissech, del de Talave-
ra núm. 18, pasen, on l'Onoepto de agregados, a ;a :l\1{'-
huHa Jalifianrt, figurando en los extractos de los Ouer-
pu:: a que p"rtenecen, dUl'<"nte el tiempo que presten
selTicio en dichas fnerzas, «ausentes y sin haber», per-
cibiendo sus haber<:'S con cargo al artícu,lo tercero, ca-
pítulo primero, título 11 del presupuesto vigente de la
Zona del Protectorado.
De real orden ;0 digo a V. E. para su eonocimi~nto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos: años.
Madrid 23 de no,len~bl"O 'de 1922.
S.lliGHEZ GUERRA
Señor Alto C.omisario d~ F.~p!l.ña en ,},;farruec(l,'.
Señores Comand..'ulv,:: gellE:l'a! de Ceut:l e Interventor ci-
vil de Guerra v Marina '7 del Protectorado en Ma·
rruCCOfl. ' .
Excmo. Sr.: Conforme ~(ln lo PI\}}JlJI.'s!o por V. E. en
11 dol mes ac.tual, el R~y (q. D. g.) ha tenido a bien
dl'signar para el t'!l.l go d,l Fnki!l del Grupo de Fuerzas
ncgulaI'C'.s Indígenas de Alh\l(,cnHs llüm. 5, con anti-
~üpdad de la fecha. de ('Sta. real urden, al indígena Ml'h-
di [1(;n Barbi Erll C1l<Jctell.
Do ¡'oal m'c!rn '(l digo n V. E. lH'll'a su 'l.'onncimit'nto
v drn).'i.'l efC'<:to;;. Dios f{lInl'c1e R. V, g. llIut'j¡o¡; uñoo.
lHlvll'ici 23 d<.> llIlVicmbl'l,; tic 1!l22,
.R\NClTEZ Ot'l':WU
:->"¡iOI' AH.o (~1111i¡¡¡\1io dtl Españu <'n 1Im'ru('cos;.
St:lilores Comandante gt'ncl nI de Mdilla ('. Interventor
dvil de Gll!'rm y Mn.l'ina .\' del 1'1'Oteetorado en Ma-
r¡'uecUfl.
Excmo. S!'.: Conforme ,~()n 10 propue~to por el Com.un-
(Iante' genC'l'nl de MeliIla t'l1 lB del mes actual, el Hey
(q, D. g.) !la tenIdo a bh'n disl)Onel' que In; s')I'dados
C!'idó1)pl :MOr<'110 Ir l;('SC¡t y ZaC:l.l'lllS Ca'!"j;t 1><\ reja, 'Cau-
sen baJ:1. en ('1 Grupo de Fltl'rZUS Rl'gu.hll'e.; Indígenas
de Melilla núm. 2, y alta en los regimientos (le Infan-
tería Esp::lfía núm. ,16 y Lc611 núm. 38, respectivamellte,
Cuerpos de su pJ.Ocedeneia.
Do l'eal or.den 20 digo a V. E. para su 'Con,-dmh'nto
v de.ITllá& efectos. Dios guarde a V. E. mu('hos años.
Madrid 23 de noviem.bre 'I:1e 1922.
SANCHEZ GBERRA
Señor Alto Comisar'io de España En Marrueces.
Señores Capitanes generales de l~ prim€ra y tercera re-
giones, Comandante general de MelilIa e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en 1.1a-
ITUecOS.
Circ-u.lar Exemo. Sr.: :r~n \'ista de 1-0. instan-cia pro-
movida pür Tomá~ SáE'z Jimél1ez, padre d<'l ¡¡o'{la'llQ J.ulio
S1\e-z Franl'O, perteneciente a h~, octava Comandan.cia de
tr-opas de Sanidad :M:i1ital', y que <'11 virtud, de lo dis-
P\lie--;to en la, real. o1'(l('n dl'culm' tk 26 dt' ag~'Ao de
1931 (D. O. núm. 191), eau"ó alta en la, Compañí¡: mixt:<,
de Sanidad Militar de M:e:il1a, interesando el l'f'greso a
la PellínSll'a de su ciinrto hija li...r prrtell{:'ffl' al l,eem-
V1azo de 1919, <:>1 Rey (q. D. g'.) H~ hu &:nidll Ji."})onel"
'que la 1'l'3.1 m'don C'Íl,::t1h'r dp ~t¡ (;e. a~>'Q~'to ~If' 1921
(D. O. núm. 191), por la que H' dispuro {jUtl :0.": il1divi-
,lIIOS dú tropa que por {'(lUH'l',Ilt'llt'ln do mlevns organi-
zadOl1l'>l pnsnl'nn dC' nnas unidad,'s n <'tras. tanto a Jns '
fm'rz:,>; (':'(v<li'l'i~,nnJ'il\~ ('Cmn 1\ lit." qllP ¡J;llUl'nr':'PIl (le
Ill<xlo lJt.'l'manl'nt" !ns Vt'IlH\lidl1,ndas g<'ncra:t~ de Afri-
ell, eitlJ,."I\S(m baj;l, d{'Íil\i~Íi'n ('lJ JIU' unid:\(i<'s do su pro-
(,t'tll'llcil1. ,v alta 0n ln.- Cflltl fUf>l'on im'(>J'p<lrado", f«' cn-
tiendl1. mn<iilknrla lln <'1 l'~'ntid(, dI' <¡U<' <¡tlI'dl' Fin ('fcrto·
p!lm It);'; itlclivitluO!{ d.. ~ rt~f'lIJpJ;¡Zn (]11 lHlH, qllf' con
mdi\'o tle di(\!Jn l't'al w'dl'n, {'1lll't:\1'1I11 a!ta, en lat" fllC'rzas
de l'efl'l'<'nci.n.
De l'('al ord(ln :0 digo ;¡ V, 1'~, lJlU'El. i'\tl cOll~imiento
v d~lllÚ>; (lfrdo.<;. Dios gliardf! a V, E. mud10>. nfioo.
Madrid: 23 de Mviembro dt~ 1922.
l!;xemo. 81'.: ('olll'¡)l'me eon 10 propue~tt) 1"11' el Ct)m;ll1-
dilmte .gencl'lll dc l,flllli'!lO en 1-1 del mt'S aetu,:tl, el Rey
(q. D. g.) ha. tl'nÍ'lll¡ <1. bien cli:-;poncr quc los soldados
José Flores Morales, NicoJ!¡s Molina Vilches y Francig..
(.'Ü Rauta Eula.lia BÍ\ez, (·au,('n l'a.ja c:n ('1 GrUllO de
Fuerzas Regulal1Cs Indígen')s de Lnrnche núm.' 4 y alta
0n los bata;(lones do Cazador(¡<; Figllt'ra..<; núm. e, (''hij..
elana n'Úm. 17 y Las Nav:1S nürn.. 10, l'espectivarn-ente;
Cuerpos, do SJ.1 proee.denciu.
Da real or.dcn ;0 digo a V. E. para. su 'Con(;f:imiento
t ctcmáfl cft'JCtos. Dios guaJ-<le 'a V. E. muchos años.
IVJll.t1rid 23 de noviembre dc 1(l22. . '
S.\N'CHEZ GurmRA
, &'flol' Alto ('olJli¡;:nl'Ín e1p E:-;nniín ("11 Man uecos.
~I'ilores (",onwi1dantc J,(lHl"¡'al t!c Lal ache (! InterventOr
oiviL do ChlC'l'l'n. 'i Mnl'itm y doJ 1'1'Ot<'<:tor;.dn en Ma-
rruecos.
l~xcmo. Sr.: COllfornío :'on lo propnesto por el Comnn-
danw goncml de Melilla pn 17 d<:1' mes actual el Rey
(q, 11>, ~,) ha tenido a bien disponer que los 'soldUdos
JWuFl.rc]o LMllos LarJ(JI; y {vínl'Un MartIn Henftez, catt~
:-;el1 baJ¡.l en C'1 Grt1\po de FUC1'7.M I~egll1arrs do Melmu
ntlm. 2, y alto. en el regImiento de Cazadol'CS Te.xdir,
20,0 ~Jc Cnbl'll1rría, CUtWPO de su procedencia.
Oc :real orden 10 digo a V. E, paro, filtt Ilonocimiento
y~ etecto.... Dios guarde a. V. E. muchos a.1'ioo.
Mad:t'1d. 23 de 110Vlembre do 1922.
SANl':ml!JZ G'C1ElUIA
Sefio!" Alto Comisario de Espail.a en Marruecos.
Sel10res Comandantes general de MeJilla, y Larache e




¡':x(!mo, Sr.: Confonno ('{'Jn lo propuest.o por el Co-
mandante general de MeJi na en 18 d<'l mes actual, el
Rey (q. D. ¡r.) ha tenido a birn dil'ponrr que el soldado
Gregario Sefioriz Nieto, ea.use ¡m,ju. en el Grupo <le 'Puer-
zas Hegu1aJes Indfgenas de A1J¡\Ic::>mas nlím, 5, y alta
en el regimiento de Infantería Zfll'!lgoza nüm. 12, Cuer-
po de su proctdencia. '
De l'eal orden :0 digo a V. F~. para su 'Cori~imi('nl()
y d,cmfts efeotoo. DIos guar(le a V. E. muel10s '1110'3..
Mndrid 23 de novIembre de 1922,
SANCHEZ GUERRA
St'1illl' Alto ComisarIo de Espafia €'ll. Marruecos.
Seí'iorcfl Capitán gf\n<.>ralde la oc1.ava rE'gi6n, Comandante
geneJ'al de Mclilla e Interventor civil élfl Guerra y




Excmo. Sr.: E.l Rey (q. :O. g.) ha tenido ~ bien
'COn~er el empleo aupel.'lor inmediato, en propuesta ex"
trltordinaria de aS<lensos, al ,c¡;¡¡pJtá.n de Infantería don
Antonio de lt1J Rocha Sauvalle, del X'egimiento Melil'a. nt1~
mero 59, por 00.1.' el más antiguo de BU empleo ;y hal~al'se­
decla'J.'ado e.rpto para el asoonoo, debiendo disfrutar en
el que se le oonflere :La efectividad de B del me9
p¡r6xiroo pasadó, qU€da.ndo disponib:e en esa ¡plaza. '
De real orden k> digo l\ V. E. para su 'COnocimiento
854 2.f. de noviembre de 1922 D. O. ndm. 264
y dGmás efectos. Dios guarde ll. V. E. mUehos años.
Madrid 23 de noviembre de 1922..
SA:NCE:l1Z GUERRA.
SeflOr Comandante general de Melilla.
Sefl.or Interventor civil de Guerra y Ma.r.i.m Y 'del Pro-
rectorado en .Marruecos.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con Jo so:i'Citado por el ca-
pitán del regimiento de Infa.ntería Otumba núm. 49,
D. Antonio Pons y. Lamo de Espinosa, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado ;por ese
Consejo Suprefi?o en 18 del mes actual, se ha servi10
'COncederle licencia para contraer matrimonio con doña
Dolores Viñals y Font.
De real orden :0 digo a V. E. para su 'Conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a; V. E. muchos años.
'Madrid 23 de noviembre de 1922.
SANCHEZ GUERRA
Seno!' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :Ma-
:rina.
. senor Capitán general de la. tercera regi6n.
semón de taBl1Uerll
DESTINOS
Excmo. Sr.: El fu-y «J. D. g.) se ha. servido dls-
poner gue el profesor primero do1 Cuerpo de Equitaci6n
:Militur, D. AurelJo PIe. Frailc, disponib1c en la -primera
regi6n, puse El pl'c¡:tal' sus servi'Cios a la. Capítanta ge·
neral de la. sexta regi611, en vacante de plantilJa (artIcu-
lo 10).
Do real ol'df'n :0 dlgo a V. E. para su conocimiento
y demás off'c!.oo. Dios guarde. a V. E. muchos afios.
Madrid 23 de noviembre de 1922. '
SANCHEZ GUERRA
Sefl?l'E'$ caP1tanes generale&. de la. primera y sexta ro-
glOl100.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución de estll.
1':ooha, se ha ser:vido conferir J.oo mandoa de las Coman·
dan'Cias de Artiller!a. de Me!lOl'Ca y Larache respecti-
vamente, al coronel de dlcha Arma. D. J~ Cant6 y
Figuelas, disponible en .Balefl.T1eS, y al teniente coro·
nel D. Joaquín Montesoro y Chávarri, destinado actual- iIi
mente en la Comandancia de Artillería de cartagena. ~
De real orden :0 Oigo a V. E. paJ.·a su 'Conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailoIiJ.
Madrid 22 de noviembre de 1!:122. . ~
SANCHEZ GID1lRRA
Señores Capitanes generales de la tér<:era región'y dtt
Baleares y Comandantj3 general de Larache.
Señor Interventor civil de Guerra y :Marina Y del Pro-
tectorado en .Marruec<J6. .
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso !lnunG¡iado
por real orden de 16 de septiembre último (D. O. nú-
mero 210), para cubrir una vacante de com:fn~!ante de
Artillería en la :Maestranza de AltilJel ía de lI1:eUlIa, el
Rey (q. D. g.) se ha servido designar para ocu;parla
al del mencionado empleo D. José Jiménez Buesa, 'lel
grupo expedicionario del 14.. r-egimiento de ArtilleÍ'ía
ligera.
De real orden ~ digo a V. E. para su 'COnocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 22 de noviembre de 1922.
SANCHEZ GunRA
Se:ñores Capitán general de la séptima regi6n y Comltu-
dante g~neral de Melilla.
Sefio!' Interventor civil de Guerra y :Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Cfl'cul~l'. Excmo. S!'.: El Rey «J. n. g.) ~e ha ser-
vicio conccde!' la p;r'lltincnci6n de C'fectivic1nd que a.
cada uno se le sofiala, y a prtl'tlr dc"ac las re('has que
se indicnn. a. Jos col11al1Unnt('R y cnpitnl1us de Attillcrfa.
compl encUdos en la' siguiente rrJad6n" que prí ncipia
con D. Julio Fuentes y Serrano y tel'mina con D. Mi-
guel Rivas y Masiá, con arrC'g'o a lns leyes {le 29 dejunio de 1918 y 8 de juJi9 do 1021 (C. L, núms. 1(l!) J
275), lcspectlvamente, deblendo atenerse los ql.Y~ se ha.-
llen supel'numerarios sin sueldo, a lo que d!!-;pone la. real
orden circular de 10 da febrero de 1921 (D. O. nüme-
ro 35). • .
De la de S. M. 10 digo a V. E. pnra su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madri-d 22 d~ noviembre de 1922.
SWCUEZ G1JllIIl!1t.6.
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D. Julio Fuentes Serrano •••• " •••. Ayudante campo del general Gober-l \
nadar mlltar de Tenerife ••••. " •.
'" Marcdino Menéndez v Rodríguez Fáorka de Ovieao •.•••••••••••••.
,. Manuel Cardenal y Doroinicis ••. •2.° reg. Art!' ligera ••••••••••
'" Gonza!o de Ecija y Morales •••• Disponible en Melilla•••••.•••••••
'"
Emmo Trompeta y Crespo••••• "íinisterio de la Guerra •••••••••••
• Manuel M'nuesa y Herrero ••••• Comandancia Art.'" S." región ••••••
'" César Fernández y Alvarez Mal-
IZ.o reg. Art.'" ligera ••••••••••••••donado ....................
CoJaudntes :t Ramórt de Pedro y Musito ...... Supernumerario sin sueldo l.'" reg•.
• Fernand;) PatiIÍo e Iglesias. '" . Ayudante de campo del Capitán Ge-
neral de la 8.'" región ••••••••.•..
" Jnsto Lergorburu y Domíngn~z
Parque divisionario núm. 12 •••••••Matamoros •••.•••.••••••••
'" Francisco Aguilar y Baena••.••. Ayudante de campo del Capitán Ge-
neral de la 2 .. región ••••••••••
,. Félix Ballenilla y Jiménez •••••• Dep.o de armamento de Málaga •••
:t Jaan Moreno y Luque •••.••••• Parque divisionario núm."3 ••••••••
'" Lorenzo- Varela de la Cerda •.•• )." B ig Escuela Automovilista Art.·
'" Francisco Español y VilIa'lante l.er reg. Art" !:gera•••••••••• '••••
:J> EnIlque Fernández de Heredia
A.lumno Escuela Superior de Guerray Castañag,a ................ t: • ,
.. Tomás Vázque;¡; y Galáa •••••••• Comllndanc~Art." Ferrol ••••••••• ¡Uu quluq"n;o • P"
.. Ennql1e pérez y Fhrrás ••..•••• 7.° reg. Art." ligera. •• • • • • • • • •• •• 5°0
tir de 1 de did mb
.. Eduardo Ro;1ríguez y Bouzo.... 4.° idem ............ • 1> .................... ,; ..... próxiT-<l, por conta
.. Fernando Rocío y Andreu •••••• Parqne divisionario núm. 2 •••••••• con 5 años empleo•
.. Luis Camilleri y Ramón •••••••• Fábrzc'l de pólvoras de Murcla ••••
.. Ant. nio de la Cuadra y Escribá
'2.° reg. Art." ligera : ••••••••••••de Rornaní ... f 10 • • .. • ..... lo",.""
.. Nicolás FÚ'Itt'r y Otero •••••••• Sup"rnumerario sin sueldo 1." reg.
.. Francisco Pérez y Montero •••• Lilupo de Inl1trucci6n de Artillería••
.. Antonio e'aros y Martín ••••••• Reg. Art." de Melilla ••••••••••••••
.. Lui!'! Mar 1y Alonso •••• , •••••• Com," Art." ae Ceuta ••••.••••••••
.. JaVier de L',ñ') y Pita •••••••••• ióem de AIgeciras ••••••••••••••••
.. losé Vlciano y MartL • .'••• , ••• ,.0 relo{. Art," .ligera ••••••••••••••
Capitanes••• .. ¡osé Valh'dur y Diez ••••••••.•
Ac~den¡iade Artillería .••••••••.•
.. Ntcolá. Ab Iroa y Lete •••.•.••• Com mdanda de Art/" San Sebastiar>
.. Ir.ocencio \{odl ígue:z. SoliR y lanón dem dtll lferrol •• • •••.••••••••.
• Fe'nando R1VhS y Duval .•••.. ldem de Mallorca •.•••••••.••.•.••
'" Jesúq QUlroKa y Lo.ada, Marqué!>
Suoer'lumerario sin sueldo 8." reg •., de la Atalaya. • • • •• • •.••••.
• Em Iio Nadal y Guasp •.••••••• ;omandanc1a Art." de M~llorca.••••
• JUlj"A·Ydrezy .. erón .•••••.••. l.er reg. de Arttllería ligera •.••••••
• E trique Vera y Salas ••••••••.. .... 0 id~nl pr-hada ... " . . "'. "."."" •. ".
• Raf.. et Castillo V M" rtínez .•••• r::om II ArtiJ1er!a de Melilla ••••••••• .
t '"sé Carlos Roca y l)ordl ••••• 2.° reg. Art,t\1igera: "' .... "" ... "... ".,,"
) Francisco Alvaro", de Toledo y
Silva .... , 1'".,," lo Ir"!j" "" .. , 11 '" _, Comandancia Art.1l Tenerífe •.•••••
• Vktor tie Vcla~co y \{ oreno .••• Mdestranza de Artillerla de Ceuta •••
) Ramón Hernández y Francés. ,. 20mandancia de Art." dI"; Tenerife •.
1 .'.. lo~é Vlllyoral y Gu'mis .••••••.. ¡ er re~. Art." de Montaiía, ••••••• Por dos qUltlqU01l10
) Matil\5 Zaragoza yUsera ••••••. O:stado Mayor O'ntral del :Ejército 1.000 por 10 años empte
, AntonIO García y Gonzáiez ••••. Com," Art.ol dI 1FerroL •••••••••••.
Otro (JI:. 1'l) • .. Mi¡¡uel Rival! y Masiá •••••••••• ldeen de Mallorca" ... j •••• " " • , • ,. •• 1·3°0 Por dos quinquenios
trl:lS anudliddí1es po
2é años de úfid,d.
Madrid de 22 noviembre'de 1922.-Sánchez Ouerra.
SUPERNUMERARIQ.S
Excmo. Sr.: Conforme con 10 sollcll;n(10 por- el romAn·
Iilnnlc de Al'tilll1lín n. 1{llllh6n l!:~CO\¡l.1l' y I'lIl¡;, col1 dm;-
tino en el l'PXlll ¡'l'l!:illlieuto de AltiIIL'I'1u IIgol n, d !{l:Y
(r¡. D. g.), ¡;C ha ~t'l·vi<.lo t:Ollco<!el'1e el puse U ¡';Ullt::llU-
mel'nrIo ¡;in >lIt'ldo, ¡;on nl'l'l'glo ul renl dl'CI·t'to I!l' 2 dc
Agosto ti l' lHHH (C. L. nÚIll. (3(;2) y lenl orlll'n Clrcutllr
de 8 de ,julio (¡Itimo (D. O. núm. 152), .qal'dundo ads-
4lot'ipto, para. todos los efectos, a esa Capitanía l!:en~t.ul.
Do x,al orden ;0 pigo lt V. E; pata sllconoClilllento ,
'1 demúSl ei'eoclos. Dlofo! guarde el. V. É. Duchos anoo. '
:Mudl'id 22 de novicmbre de 1022.
SANCHIM: GUll:l1ful.
St'fior Cnpltftn gcn("l'a1 de la tel'cera regl6n.
S('lior 111!(wvol1!or civil de Gucrra y MarIna J dd Pro---
tocloruuo' en MIll'i uecos. "
VUELTAS AL SERVTCIO
Excmo. Sr: ' Conforme '.)on Jo solicitado por el capi-
tán de Artiller!a D. JUI1t Gallardo y Gwe~s, supe.t'-
D. O. núw. 2M
Excmo. Sr.: Vista In propul:l:lta r.eglamentaria de
aumento de sueldo ti favor del ayu.e1ante de obras mili-
tares D. Lorenzo Rosell Casals, con destino en la Co-
mandancia de Ingenieros de Tarragona, y con arreglo
a lo prevenido en loo artícu:os sexto y 14 del.r~lamento
pnra el personal de Jos Cuerpoo Subalternos de Inge-
nieros, aprobado por :real decreto de 1.0 de mar,zo de
1905 (O. L. mlm. 4.(,), y mO'difieaoo por otros de 6 de
11';11al mes de 1907 (C. L. núm. 45) y :12 de junio de
1920 (O. L. nÚID:. 300), 01 Rey (q. D. g.) ha te'l1ido El
bien disponer que a pal'tlr de 1.0 de diciembre próximo
se :abone a..l citado ayudante de obras militares el suel-
do de 4.875 pesetas anuales, que ES el que le eOl'rei<pondt>,
J.1'Ot' habo!' 'CtlmrpJido 01 11 dé! corrit'nte mes, 100 diez
afIna da F1:'rvidos efrctlvos como tal .ayudante.
De real orden '() <:Ugo !1. V. E. pal'a AU 'Conocimiento
v d('mll\s ef('oCt.oE!, Dios gm'.l'do a V. E. muchos afloo.
Mad.rld 22 de noviembre de 1922•.
SUELDOS, HABER:E.'3 Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a este
Ministerio en 11 de nwyo último, promovida por eL
auxiliar de oficinas de los Cuel pos Subalternos de Inge-
nieros D. Pablo AlfRgeme L6pez, con destino en la Co-
nmndancia general d" dicho cuerpo, en esa plaza, en st1-
plica de que se haga extensiva al mismo la real orden
circular de 13 ue febrero ültimo (D. O. nüm. W), que
eone{'de gratiílcaci6n de uniforme al personal de los ci-
tados Cuérpos Subalternos que hayan ingresado en ellos,.
procectrnte 'de la clase de sargentos del ode Ingenieros;
teniendo en cuenta qu.e el roourreute no está comp!'E'udido
en la. real orden drcular citada, y que el al'Uculo oo·
tavo de la Jey eeon6mic:a de 1.°- de abril del presente
ano, incorporado a la de Arlministl'ftción y Contabilidad
por el artículo 51 de la de prrsupuestos vi~ntes, pro~
h1b~ toda altel'acl6n en los gastos po!' el conrepto de
p:rfltlllen.ciones, el ]\.('y (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
tormado por la IntArvenci6n civil de Guerra y Marina
y del Protectorado en MarruC'COS, se ha :oervldo doseostí-
ma!' la petición del recurrente, por carecer de derecho
a lo que solicita•
De real orden ;0 digo a V. E. para l'U 'COnocimiento
y dt'mti.s efootos. Dios guarde a V. E. muchos afío.<¡.
Madrid 2Ja de noviembre de 1922.
SANCE:EZ Gu:B:aRA
Sefior Capitán general de lo. cuarta regi6n.
Señor lnterventor dvil de Guerra. y Marina. y 'del Pro-
tectorado en MatTU€OOs.
24 de noviembre d<: 1922
. ~ -..- _ _ ~ - __ .
de cnero de 1918 (C. L. 11ftm. 19) y 3 tlc ft>bre.l'o l1ltimo I(D. U. núm. ~8), dirigi6 V. A. R. a este l\UmsterJo en
\} del cOl'dente me.;:, l\compañando c'opia del certific:ado
(\('1 reconocimi€'1lto faeu1tat~Yo, sUf1id~ })c,r el capI~ \fIi
tte Ingenieros D. Juan Rod'nguez Rudrlguez, con drstmo ~
en el Serdeio d·:· Aviación, el Rey (q. D. g.) se ha ser- ~
yido confirmar la declu'l ac;6n pl'0Yi:,ional de. reemplazo
por lv:'!'ido hecha }:lOl' V. A. R dE'l eltado oficIal, con re-
sidencia en Kerva (Huelva), a partir del 30 de octubre
pr6ximo pasado, con arreglo a 10 prevenido en las ins-
trucciones aprobad.1s por real orden cicu,lar de 5 de
junio de 1905 (C. L. núm. 101). : .
De real orden lo digo a V. A. R. para su conoclmle,E.to
y demás efectos. Dios guarde a V. A. R. muches anos.
Madrid 22 de noviembre de 1922.
J. SANCHEZ C-.mmR.1
Señor G'npitán genel'al de la s"gunda ~gién.
Señores Capitán general de la primera región e lntt'r-




li~xcmo. Sr.: Vista la inslanC'in que V. E. curs6 a este
Mini¡¡tel'io !'n D de mayo último, pr-omovida por el sol·
.dad() en segunda situaci6n de servido, d:el scgnndo regi-
miento de Zapadores Minadores, Manuel Autón Burgos,
en súplica de abono de pensi6n por una eru)1; del Métito
Militltr quc lo rué concedida por rrolorden de 20 de
septirmhro d<' 1910 (D. O. núm. 212), y que desde fp·
bl'CIO de lD18 que pasó a su actual 'situaci6n, hasta
igual n~ del presrnte nño, no la ha disfrutado por
ignorar hab!a de l¡'gnli?:ar aquella en revista; teniendo
en cuenta «júe no ha pl'eS'C'rilo 01 plazo reglamentario
parn. las rcrlomneiol1es dctel'minado por el artrculo 25
<le la ley dc Contabilidad de la Hacienda ptiblica de 1.0
de .julio de :1911, y consignado en el apartado E) del
artfcnlo terCe)1O de las disposiciones de carácter general
de la vigente ley de presupuestos, se consideren amplia·
dos los créditos, entre otros atencioll<:'s, pRrn eruiCes p2n~
slonadas, {'1 Rey (q. D. g.) se ha servido acceder a lo
solicitado y disponer que por el cuer'po a que pertenece
el recurrentf>, se. le practiquen Jas reclamacIones en la
forma .reglamentaria, en adicionales de carn.cter preCe-
,rento, :por cada, uno d~ los cuatro afias, devengados y t10
percibidos. .
De real or.df.'11 ~() digo a V. E. para su 'Cono.cimiento
y dC'ml1.s-. efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 22 d.e noviembre de 1922.
. SANo:riEZ G'I:T.lmlU
SOfi01' Of1pitán gC'nernl de la primera. reglón.
Sefior lnt.el'ventor clvi L do GuerNI, y Marina. y d~l Pro"
tectorado en Marruecos.
BAJAS
EXCUllO. Sr.: Vista la instancia dO['umentada que V. E.
cursó a estt' .Ministerio en í d"l corriente mes, promo-
vida POl- el capit.:'i.n de Ingenielos D. José Blanco OHeta,
con drsti?;l) ea la Comandancia de 'dicho CUerpO, en esa
plaza, (.!! f:d:eltrd (13 que se lt' conceda la separaci6n del
servicio militm' actiyo, el Rey (q. D. g.) ha t::nido a
bien :lc('('clel' :a la petición del interesauo y disponer cau-
se bn.ja !Jo!' fin del nH'S actual ('n el cuerpo a que· per-.
tcnec('. d¡..hÍl'nGo quedar ad,:cripto a la rs:?ala d", com-
plemt>l:to de Ingenit'ros con el empleo qre hoy disfruta,
ha.sta eOlllplptl1r los 18 años de ¡,ervicios, con arIeglo 11.
la l..'Y de reclutamiento.
De real orden :<lI digo a V. E. para su 'COnocimIento
y ue-más efectos. Dios guarde a V. E. muchos ai1os.
Madrid 22 de noviE.'mbre de 1922.
SANCHJl:Z G'I:l:mltM
Sclior Comandantf' p;cneral de Ceuta.
Setior Interventol' civil de Guerra y Marina J' del Pro·
tectorndo Úl! Mar1't1l'cos.
numernrio sin sueldo en esa l-egión, el Rey (q. D. g.)
se 1m s!l'Yido concederle la. vtloClttt al servicio activo,
quedando disponible en la. misma hasta que obtenga
coloellcl6n, següp di!:-ponc la l('<tl orden circular de 9
de sC'ptiembre de 1918 (C. L. núm. 249).
De reai orden :0 {jiga a V. E. para su eonocimiento
y rlenlás efe-ctos. Dios guarde a V. E. muellos añ.os.
Madrid 22 de noYiembre de 1922.
SANCHEZ G1;'ERR.\
Señor ('apitún gfJlernl de la séptima regi?n.
Señor Interventor ciül de Guerra y :Marina y del Pro-
tR.etorado en Marruecos.
REE~PLAZO
Sermo, SI'\.: En vista. del escrito qtle, en curn:plimiento
.. ·de lo prevenido en las rBales 6rdenes circulares de 14
SANCITlliZ GtnllIllU
Sef5.0l' Oapl tán general de la cuartt\ región.
Sefior Interventor civil de Gnerra y 'Marina y W:ll Pro-
rectorado en Marruecos.
o I ,. nüm. 264 21 d.: novÍl:'mbre de )'>22
~ectitn 'e SaJj!dnd HUltilr
DESTINOS
EXCllJl.), Sr.: El HE'.y (q. D. g.) se ha sül:vido dis-
poner que (,1 subinspe({{'r veterinario do segunua clase,
D. Franc~sco Martínez Garda, jefe de \'8terinaria ::ni-
:itnl' de la. cuarta región, ;pase 8J situad6n de disponibie
<'11 in pr.imül'a, oon arreglo a lo dispuesto en ~a real 01'-
d('n draular de 9 del mes aduar (D. O. núm. 252).
De real orden ~o digo a V. E. para su 'Conocimiento
y 'liemás efect.os. Dios guarde a, V. E. muchos afias.
}Iadrid 23 de noviembre d,e 1922.
SANCHEZ GUERRA
Señor Capitán gener.ll de la. cuarta región.
Señor Ca.pitán general de la primera rE'gión e Interven-
tor dvil de Guel'ra y cliarina , del Protectorado en
Marruecos. • -
CD:t\l.ABILIDAD
Excmo. Sr.: Examinada la Cl~enta <le material del ter-
cer cuatrimestre del ejer'eicio de 1921-22 de las tropas
(le Policía Indígena de ese territorio, el Rl'Y (q. D. g.)
ha tenido a bhn aprobada, de conformidad ('on Jo dis-
puesto en la real (·rden cil'culm de 22 de o<:tubre del
afio ültÍl1)O (7). O. nt1m. 237).
De real Ol'den :0 digo a V, E. para '¡:;u -conocimlrnl0
y dl.'Jllás cfootos. Dios guarde Il. V. E, llluell(J.<; l1.f1os.
Mlldri.d 22 de noviemhre (je 1022,
SAN'C:H.EZ GUEIUtA
Señor Comandante general de ·Larach('.
BcBoras Intendente genetal militar e Interventor ci-
vil d<1 GU<'tTa y Mnl1na y <leo: Protectorado en Ma·
rruecos.
Excmo. Sr.: Examinatlas las cuentas '<:k! mata'fal del
primer euatl'imcstlC del.ejercicio 1922-23, de laR cuerpo s
y unidades Qt1lC Re <'xprosan en la siguiente relación, el
Rey(q. D. g.) hll. tenido a bien aprobarlas, de confor-
midad con lo dj¡;puesto cm la r:;-al orden circular de 22
de octubre del año últ.imo (D. O. nt1m. 237). .
De real orden :0 digo a V. E. para su 'Conocimiento
y demá9 efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Mad.rid 22 de noviemhre de 1922.
SANCHEZ GUERRA
Sefíol.'C'S Capitanes generales de la primera, S('gunda,
cuarta., $exta y octava regiones y de Baleares y Coman.
duntos generales ocle ()::luta y Larache. . .
8efío!'C'S Intendente general militn-l' e Interventor, ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en Mar
!'1'11ecos.
Relación que se cita.
Primera región
Regimiento' de Infantería Castilla, 16.
rdem de rd. Vad Ras, 50.
Regi.:rniento de eaballeda Villarrobledo, 23.
Escuela de Equitación Militar. '
Seg'Unda l'Og'fón
Cuarto regimIento de Arttllerra ligera.
Segundn Comandancitl. de tropas de Intendencia.
Cuarta regi6n
H<'KimlcntQ DrafoiOncs de Montesa, 10.0 ele Cabn.llet1a.
Rep;lmlento Cazadores de Tf'tuti.n, 17.0 de Cabn.¡,]erIa.
ldem de 1<1, 'l'revifto, 26.0 de CabaJlc¡'!n.
Cuarta Comandanda de tropaa de Sanidad Militar.
Sexta reglón
sexta Comandancia de tropas 'de Sanidad Militar.
OCiava 1'('giÓll
H€'g!lll~ento tIe Illfnntrría Tar¡ agona, 78.
HeglllU<)l1Ío de ("azador'~¡:; Galicin, 25.0 de Caballería..
Baleares
G~po de Escuad.rones de Mallorca.
Centa
H.egimiE'nto de Infantería Serrallo, 69.
TTopas de Policía Indígena de C<lutia,
Lm-achc
Batallón de Cazadores C1üclana. 17_
Compañía de Mar de LarQche..
::'.Ittdrid 22 de noviembr:> de 1922,-8ánehez Guerra.
INDULTOS
Excmo. Sr.: Yista la. instmwia q¡;,e V. E. cursó a este
Minist0.rio· en 13 de .julio último, pl'OlUDTI<la por el re-
cluso en la prisi6n Centr¡¡l {le J3l1rgc's, ~rar¡Qr.o Jim~nez
Sáneh:'z, condenado por seuielleill. del c.onse~o Supremo
de GUf:'rra y 1farina de 5 de noviembre de 1920, a la
pena de dif.'Z año;:; y un día de' prisión ma.yor y acecso-
rias, ;por 01 delito de malvrrsaci6n de cauda.'es, en súpU-
ca de que SE' le collce<:1un l{~ bel1efieios del re.al (f(:ereto
de indulto de 12 (le septiembre de 1019; (onsiderando
las cir cunstancias especiales drl <:aso, y <1<' lleuerdo con
lo informado por dicho Oonl'<'jo Suprem.:l en 31 de oc-
tubl'C p:r6ximo pasado, el Rc.v (c¡. D. g.) ha tenido tl
bien concederle indulto ('$110' ial de li, sexta pnrte de la
l'<'feri<1a '[}C"na', por no ser npIi<,ublf' el dtndo real do-
creta.
Do ¡'Ntl or{]<'ll ~(I digo ti. V, R. pll.r¡l sn (:ollOCimi<'nt<¡
y drTIltás d«ICws. nías guar'<1n u V. E, muchos ai'l:oo.
Mndrid 22 de noviombre de 1922.
SANClIEZ GUERRA
Sefim' Capitán gencr1a1 de la sexta regl6n.
SeflO!' Prpsid(mte del Conse,jo Suprpmo de Ouorro. y Ma-
rina.
-------,,~----
Sección de Instrucción, ReclutamIento
V Cuerpos dIversos
, APTOS PARA ASCENSO .
1
Excmo. Sr.: El Rey (q.. D. g.) ha tenido a bien apro-
bar la declaraci6n de uptitud naT'1l. el asrenso, cuando
por antigüedad· le eorrrspondll, hí'cha p,.,r V. E" del ca-
pellán mayor del Cuerpo Eclesiftstico dt'l Ejército, don
Alberto Gato Martín., eon delltino en €ol hO'q)it'1,l militar
de 'Valencia, por reu¡nlr la;; condiciones exiu:idM en la
ley de 29 de junio de 1918 (C. T,. nüm, 1G9) y en el
renJ decréto de 2 de enero de 1919 (C. L. Mm. 3).
De real orden :0 digo a V. E. paxasu conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E, muchos alí<J.il.
Madrid 22 de noviombre de. 1922.
SA~c:rtEZ GtJ:lIlRRA
Seilol' Capitán í\eMraJ de la tercera regi6n.
Sefíor Vicario general CastrMse, l'atriarca ('e 1M !'n-
dios.
ASCEN!:lOi:)
Flxomo. 81'.: VlsLo. 10. 'lnRtancln qre V. El Cl1r<-:<S 11. eme
Minlflt"J'lo . <',n 6 del m<'R ac'tnal, wromovida por el S'll·
dMa d<'i ¡~¡:¡:lmlento de I!1fantr,r11l lS'loe! JI nrtm 32,.
PrcGhHL'ro, D. 4gust1n Carton Revne'tn, uC'Of,irlo n J.o.'1
benrflc10s del canttulo XX de la vigente ley 'ele re'lu-
tamient.o, en sllp1]cu de que se le Cflnre<1n el empleo
de capellán tercero de compJrmento del Cuerpo Ecle--
858
señor Capit¡ín ge.neral de la séptima región.
señor Vicario general Castrense, Patriarca de las In.-
dias.
2! de noviem~_~_~~__.•__, . D. O. ndm. 264 fiJ
t'dástico del Ejército, el Rey (q. D. g.) ha. tenido ~ bien íntegras de ~as ~?j3S. de servicios y. de hechoo y dem..'ls
..cce.del" a 'C!icha p2ticiól1, pUl.' hal.albe cOluprendldo el doculllen~ JustltiC<ltIvOS de Sl~ ~ptl~ud, las qu~. serán
reeul.'renie en las reales, 61'dl'1l s (1r<;ulál00 de 27 ce di- ,CUl'Sl.l.das dU'ectal1lCllte a este Ml1l;SlerlO por los prlIOOlOs ~.~,
eiembre de 1\)19 (C. L. núm. 401:) y de 21 de \.ctl,bl e d:: jef:s dc las Comandu~cias o depemlem:ius, como pr-evie- f,!'J.l
lD21 (D. O. núm. 236), ol,crgánúoJe el referido emp eo ll~ la r~al o~xlen cll~ular. de .12 de mal'zo. de 1~12 '~
con la &ntigüedad de a<;ta lecha. , (e. L.. numo 50), en la l1ltehgencla de que las mstanmas~
De real orden :0 tiigo a V. E. paI'a su 'Coll<Y:imiento , qu~ no hayan tenido entrada en_este (Jentro dentro del,
J' d<:iIDás efectos. Dios gual'de a V. E. muchos años. ~ qumto. dí'l despuó;'3 del plazo sénalado, se t~nd.rán por ,.,
Madrid 22 de noyi~mbrc de 1922. no lecibK1as, consignando los que s~ hallen s:rvlendo en v
SANCEJJZ GUERRA Baleare.", Canarias y Africa, si tienen cumplido el tiem-
po de obligatoria p:-rmanencia en estos t.rritorioo.
De real orden 'b digo a V. E. para su 'Conocimiento
y demás efeetos. Dios guarde a V. E. muchoo años.





Excmo. Sr.: Producida unu. vac'ante de oomnlltdante
profesor en la plantilla de la Academia d:! Infantcl1aj
el Hey (q, D. g.) ha tenido a bien designar pura ocu-
parla "'1.1 de dicho empleo D. Juliin Mal ella Raso que
actualmente desempelía el citado cargo en contisi611 y
se ha:Ia disponible en la prImera región. '
Dé real orden ;0 dIgo a V. E. para su 'COnocimiento
y demás efect.os. Dios guarde a V. E.' ;muc1:los ~os.
Madrid 22 de noviembre de 1922.
SAN'c:.B:lilZ Gl!l':lQilltl
Safior Capitán general de la, primera regi6n.
Setieres InOO1'ventor cJvl1 de Guerra.,. Marina '1 del Pro-
tpcto1';¡do en Marruococ '1 Director de 11.1. J.~a de
111[¡¡n ter!a.
Relación. q:u.e ee cita.
Coronel
D. José Martfn Mateas, ascendido, de la. Cona.'1lldaneia
de Caballería del cuarto Tercio, al qul:l'lK> Terci?,
de SubInspector.
Tementes cey(meles
D. Cn,rla;; Ochotorena Laool'da, aSC<'ooido, {je k Plana
.Mayor del 13,0 Tercio, a la Comandancia Qe C!Ir
bId l{'rIa del cuarto Tt't<:io.
:. Miguel Soto I:mguirre, (lscendIdo, de la Plnna Mayor
del Rexto Tel'cio, a la Comandancia de Orenre.
.» Frn.ncisc.o noecio Garda, de la Comandancia. de Ala-
VI\, a la d~ Logl'oña.
;) Clemente Gutiórrez del Olmo Huidobro, ie la. Ca-
malldancia de .orense, a la de Alavn.
Madrid 23 de noviembre de 1922.-8ánchez Gt!l~rll.'a.
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: .El Rey (q. D. g.), por :re-
soiuci6n de fecha de ayer, se ha servido disponer que
los jefes da la Guardia v'ivil comprendidos en la. si-
guiente relación, que comienza con D. José :Martín
Mateos y termina con D. Clemente Gu,tiérrez del Olmo
Huidobro, pasen .a. mandar el Tercio y Comandancias
que en la misma se' expl"$8.J1.
De real oreen» digo a V. E. para su 'COno.cinúento
y d(".I1lás efectos. Dios guarde a V. E. mucl:1oa a!i.o6.




'Circular. Excmo. 81.: Para proveerj COn arreglo a lo
que preceptúa 01 l'ea~ dC'CIClo \le 1.0 de .Junio tic 19J J
te. L, nCím. IOn), l':~al o1'(len <:ilculal de 21 de l\layo da
:1.921 (O. O. nilm.111), ydl'más di, posiciones vig nbi, Ulla
plaza do tcnr.enleaj'nllante d .. plOfcsor de p antilla en
.La Academia de Caoulkl'Ia, que ha de- desempeñar las
suplencias de la clase de Fl'an06s de los 1.1'00 CUl'fiOS, el
ReY (q. D. p;.) ha tenido a bien dil"poncr se ee'ehr", el
oorrespondiente concUlSO. Los que eles.'en tomal' parte ell
61, pmmovel án sus infil.aneius en el p'azo de un mrs,
a contar desde la fecha, de la pllbliraci6ll de esta dis--
poslci6tl, acompañadas de las copias fntegro.s de ln.s
hojas de servicios y de hechos y dem{l.S dQ(~um('nl.(lB jus·
tiflcativos de su aptitud, 1llS qllo sel án ctl1'sadas dir '('ta~
mente y con u1'gcll-::ia a este Mi ni,.tclÍo por los Pi illleros
jefes d~ los cuerpos o deppndeneias, como previene la
rea.I orden circular de 12 de marzo de 1912 (C, ·L. nú'
mero 66), ell la inteligencia de que las illRtnncias que
no hayan tenido entrada en este Centro dentro del quin-
to dfa después del plazo sefl.n.ladó, 00 tendrán por no
rec1bidas, conslgnanoao los que se hal1en sirviendo en
Bllle~, Canal las y Afrléa, si tIenen cumplido el tiem.-
po de obligatoria permanenria en estoo terl'itorios.
De resJ. orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
,. de,smás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos afias.
Iladrii 22 de noviembre de 1922.
Excnn Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este. MiniEterio en 10 del mes actual, promoviüa por d
soldado dcl. regimiento de InfanU:;l ía Galicia núm. 19,
Presbítero, D. Feliciano A'varez Oroz, acegido a los be-
neficios del capítu.l0 XX de la v;g:-nte ley de recluta-
miento, en sUplica de ser nombrado capellán. tereero de
complemento d~l Cuerpo Eclesiástic"O del Ejército, el
Rey (q. D.g.) ha tenido a bien acceder, a dicha peti-
ción, por comprender al recurrente las reales órdenes
circulares de 27 de diciembre de 1919 (C. L. núm 409)
y dE¡! 21 de octubre de 1921 (D. O. núm. 236), asignán-
dole en el empleo que se le confiere la antigüdad de
esta fecha.. .
De real orden ~ digo a V. E. para su 'Conocimiento
J' dem.'i.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madfid 22 de noviembre de 1922. .
S.mcHEZ GUElUU.
de la quinta región.
Castrense, Patriarca. de las In·
C1rel.llfl.1'.', I';:'\'C'mo. 81"0: T'nrn provcC'l', con RM'églo a
lo que pi l'coptún. ", 1'enl dl!('I'!'L" lll' J." do .lUI1Jo dI! HJI i
(O, L. ¡¡(1m. lO!!); ,v ¡';l'g(/lI di")!IJl'I' "1 dI' 10 dI;; ~t!, t'('lllh' El
de llJ21 (D. n. Ut'llll. :iO!l), y l,!'llIrr~ dls\:.Qsid, Ill'S vlgtm·
tes¡ 1.. p111:m llr. ('1I1ll11Iltlltllil' ,inrI' de'l Iklnl1 <11' It.~ l <,.
let; QlI k (;lll'il.hillt'I"J'!, 1'\ H<''y (q. D. g,) he. üm\(lo tI. b'c1\
tlllipnmer s~ el'ld,1 e el ('OI-rO('Sp' ,11,¡inLl' ('OI'ClIl Rl', lo: qlle
tloeltel'n tOlnnr pude en (,1, )Wotn'lvI'I';,n S'IS ¡!lS'ft' e as 1m
el pll1,.lIGl de un mes, Il. ('lmlat' d0sde la' fecha de la lm-
~b de esl.!l. disposici6n, ael¡llllpufl.¡¡dus d, las G"p,Ull
Ti'::tr,1110. ~r.:' 1', ol1tlC'I'lln lIfln vnNil1te de enplt¡\n pro.
rl'''lOI'' 1'11' 111. 11111nti lln d" ln Al"iltlmltl dI' Al'tll!er1n el
Iit'Y (!'J. n. p:) hn. tpflido n. bil'n (1l'!'ii g'1I 11.1' pn.l'II. O(~lIp;tr'Ja
ltl dn di('l\o ('\I\lll('() y Al'lllll 11, 'l'O\l\ÚS 1)111 1I11go Pt\l'dinl,
<]1',(\ ncllllllllfCt1l.t' !le hn.lln. disponib'e I:'n ('!'in regi6n y
Jlrl'sl.fl-ndo SUll sC'rvlcios cn el llJcuoionaclo C...n1;ro de 'eu.
llé'ñanzn.
De real orden 10 dig(!) a V. ·E. para su ~~nt.
OBRAS DE TEXTO
Excrno. Sr.: Visto el e:x:pediente que V. E. ~1Ilrs6 a
este Ministerio, instr'u1do con motivo de haber alegado,
'COrno sobrevenida después del ingreso en caja, el 881da-
do de~ grupo de Ingenieros de 'renerife Antonio Pe(1a
Rosales la excepeión del servic:'o militor activo COlllpren·
dida e'¿ el eMO primero d.el artículo 89 do la ley de re-
clutamiento, e~ Rey ({j. D. g.), de a-cuf'rdo ron 10 pro-
puel'to por la Comisi6n mixta· de. recltltnmien\:() de la
p¡'ovincia de Canarias, se ha serVido dcscstlrr¡ar la ex·
cepción de rcfeN:'neia, por no estar compr-cndl(la. elll. ~
pr<'CCptos del artrculo 93 de la meneionudo. lo¡.
De real Ol'uen ~o digo a V. E. para su 'Conociltllenlo
y demás ef('ctQS. Dios guarde a V. E. muchos atios,.
Madrid 22 de noviembre de 1922.
Sofior capitán general de CanariM.
Exc~o. Sr.: Hallándose j118tifleado que los. indivi-
duos que se relacionan a continuaei6n, que empIeza roh
José Marra Ba:deras Prats y termina ron Joaqufn Ro--
bel·t Rabassa pertenecientes a' loa rec-mplazo8 que fe
Indican, 0f\táh comprel1d,idos en d. arUcu:o 28.( de la.
'Vigente ley de reclutamIento, d RC'y (q. D. g.) se ha.
servido disponer que se devuelvan a 'os intC'rt'sados las
oontidades que ingresaron para rrdllcir rl, tiempo de
servicio en fl'aa, s~giln cartas de pago exp~('lJdas en las
f0Chas, con Jos nllmcros y por las DelegaCiones de Ha-
cif:'nda que en la 'Citada relad6n se expreRan, como
ignaÍmente la suma que drbe ser reintrgrad!l., 1.. cual
percibirá el Indlv!.cJuo que hIzo e~ dep6!-i.to o la perpona.
autorizada en forma legal, segt1n pr~vlene el articulO
470 del reglamento dictado para la eJecución tiI.e la 1Br
citado.. . • '-
De real orden 10 digo e. V. E. para su 'ConocJ.llaren..
y demñ.'l ef('ctos. Dios guarde a V. E. muchGl>ll ...,..
Madrid 22 de noviembre de 1922.' .
SANCl'-l:1l:Z GtJlJ1.lIIti
SC'flOl' Capitán generl'l.1 de la. cu.arla reglón.
S('l'Iíll' TntprV('11tOT' (·Ivil do Guerra y Marina y tile1 P11t-
tectorudo 011 Mar.t·UCGl'Ji.
OirC1l.Iar. Excmo. Sr.: • Terminado cl plazo ie aGlmi-
si6n de obras de «Siderurgia» para el con(·urso ll.uu:n-
ciado por real orden circular de 5 de octubre de 1931
(D. O. nUmo 224), para texto provisional en la Acade-
mia de Artillería, y no habién.iose presentado ning:llla
al mismo, el Rey (q. D. g.) se ha sorvido declara:plo de-
sierto y disponer se anuncie otro nuevo con su~('ei6n !Jo
las mismas prescripciones y programar; anexos a la el-
tada soberana disposición. Es al prupio tit'l11'po ~a. '"O-
Juntad de S. M. que las obras que se' presenten & este
nuevo concurso sean entregadas en la Sec'-ción de Jn~
trueci6n, Reclutamiento y Cuerpos diversos de este Mi-
nisterio, en la forma que previene el artículo 12 lile la
real orden circu'ar de 27 de abril de 1911 (C. L. ntli-
mero 85), antes del 30 de noviembre de 1923, elil. que
expirará e: plazo de ~dmipión. • .
De real orden ;'0 dIgO 'a V. E. para su 'ConOCl:mIenm
y demás efectos. Dios guarde a V. E." muchoo~
Madrid 22 de noviembre de 1922.
Setí.or.~
l. RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
:m>
---- ----~-·----···--------------........i-
24 de noviembre de 1922D. O. nt'im. 2M
Excmo. Sr.: Conforme con 10 propuesto por el Direc~
tor de la Academia de Intendencia, 01 Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien disponer que el capitán de In-
tendencia D. José PéJ.'ez-lfii¡ro y Delgado, dt'St'nado al
Establecimiento central de Intendencia por tta1 orden
de ~ dol mes actual (D. O. nÜro. 2(8), continúe pres-
tando IroEl servicios como profesor, en comisi6n, en di-
cho Centro dc enselíanza, sin ser baja en su actual
destino, hasta la terminaci6n de los exámene.e¡ extraor-
dinario¡ de :fin del actual c¡,¡.rso abreviado, que tendrá
lugar en el pr6ximo mes de enero, de conformhlnd (-on
lo dispuesto en fa real orden circular de 21 de febrero
de 1918 (D. O. nilm. 43).
De la. dí!l S. M. Jo digo a. Y. E. para. su. conocimiento
y demá..'1 efectos. Dios guaI'€le a Y. E. muchos afias.
Madrid 22 de noviembre de 1922.
SANc:FJ::EZ Gumuu.
Se110r Oapitán general de la séptima regi6N..
SefioreI!J C.ttpitán general de la primera región "e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protoctomdo
en Marr-nccoo y Director de la Academia de Inren-
deJlloia.
LICENCIAS
Ex.cm.. Sr.: Vista la· instancia promovida. por el 1l.1-
térez alumno de la Acad<>mia de Ingenieros D. Antonio
Fernández Jiroénez, en sllpli-ca de que se le permita Ptl.-
SI/;I;t:' la. próximas vacaciones de fln de curso en LislJO(l,
.,. Oporto (Portugal), el Rey (q. D. g.) ha tenido a brl:n
e.ooeder a la petici6n del rE'Cllrrente, de confor-midad
eou :0 '1tlie determinan las instrucciones aprobadas 1'01'
real orden c1l\Cular de 5 de junio de 1905 (C. L. 11Ú-
mero :t05).
De 1«. de S. lr. Jo digo a Y. E. para su conocimiento
r &!!mb efecros. Dlos guarde a V. E. muchos afios.
lladrl4 :¡2 de noviembre de 1922.
SANC1'l:EZ Gmnu'tA
ie:!1ot' Oil,lti'm gentlral de la quinto. rrgidn.
'el'lor'Nl Tntl'l'vcntoT' dvil <'lo [111rl'I'8 y l\fflt!na :r l'll'1
PI'o«,C'torndo en Marruet:os '1 Director de la A:c&l.demia.
de 111¡enlcros.
Excmo. Sr.: Conforme con lo propuesto IJor el Di-
rector del C-olegio de Nuestra S:ñOl a de la pon0ep:::i6n,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que el
teniente coronel médico D. Modesto Quílez G::mzaho,
ascendido a dicho empleo por real orden de 7 del mes
80ctRal (D. O. núm. 250), continúe prestando su¡:; ser-
vicios como ;profesor, en comisi6n, en el expresado CeIl-
tm de -enseñanza, hasta. la. terminaci6n ~eil. presente
curso, de conformidad con 10 dispuesto en les artículos
21 y 22 del real decreto de 1.0 de junio de 1911
(C. L.. n1!im. 109).
De real oroen lo digo a V. E. para su conOCimiento
y l;1emás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de noviembre de 1922.
SANCFIEZ GUERRA.
señor Capitán general de la primera regi6n.
Señore. Interventor' civil de Guerra y Marina y del Pro-
te<i.orado en Maa-ruecos y Presidente del Consejo de
Administración del Colegio de Nuestra Señora de la
Concepci6n. .
y demás efectos. Dios gua.rde a. V. E. muchos afln<3.
ll80drid 22 de noviembre de lSJ22.
SANCHEZ Gmm:aA.
Señ.or Capitán general de la séptima región.
Señores Intewentor ciyil de Guerra y Marina y del
. Protectorado en Marrueco¡:¡ y Director de la AeademÍa
de Artill~-ía.
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9 ídem. 192 :2
e ídem. 192
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1 Trlern, 5 r ......
Manresa, S~ •• ~
ilarctl~.n?, 5 2
Emilio Vididla Musté •••.
Mario Canosa Gutiérrez
Fr¡mcisco Llivína Fornés.
Ramón Vila Casteils. . •.
Juan Alemany Quera!tó •.





José Marh Fla1deras Prats. 1919 ~3rce1ona •.•.
Agustín Sesma Cortázar •• 1922 [dem••••••••.
José Berenguer Aguilá •.• IQ22 Artés •••••••
Benigno Arroyo García ••• 19:<2 B.,rcelona ...•
Marcos Valadomín Porta-
bella 1922 ldelll......... •
luan Juliá Mercada! ••••.• 1912 Idem .







[922 San Martín Sa-
cprra ••••.
José Garcies Fardl •.••.. rQ22 Barcelona •••
Alejo CaslJnovas Casas •• 19~1 San Feliú de
Llobregat ., Villalrauca, 56.
José Vida! Navarreie ••.• 1922 11arcelona.... Batct lona, 51 •
Juan Valls Volart •••.•••. 1922 [dem......... ¡Mem, 52 ..•••
Emilio Aldabó Mat1'al ••. rQ:il farrasa .••.•. )Barcelonlh·'·\Tarrasa. !H ••
Pabló Albarerlll Forros... '921 Barcelona. •••• Barcelor.a,·53 .
Francisco Gatell Saumell. 19 2:.l1ldem... • • • • • . ldem. s~ 'Jaime Iglesias L1oret. • • •• 1922¡ldem........ laem, 5t , .
José María Hernández Oli~
va ... # ••••• f " ~ .. 1; • " • f; .,. 192:2 Idem.... ., lO t •• '" Idem, 52 ,,, .... t
Pedro RiclIrt COd1l18 ...... 1922 fllrrlldell.... Manresa,'5S ••
Francisco Manovens Payewl19:lJíSan Sadurni de VillafranC8, 5r..
ro18 ••• , ,t 4;f.~ 1 Noya""., .•
José Rícart 'Baguer :.... 1920 Barcelona. •. • Barcelool'. 52 •
Pedro MilI eh Prat •••••. 1922 Masias de Rodl Manrt"sa, 55 .• '
Oabriel Rius VilanoVa .... 1921 Rarcelona.... Barcelona, 53 •
Francisco 01lé Oilé •••••• 19;11 {dem........ ldem, 52 •.••.
Pedro Santllló Ca88i'ias ... 1922 l¡iem.. ........ ldero, 51 .....
Frartdsco PJadl"vall Riera. 1922 TarradelL. • • • Manresa, 55 ••.
Antonio Pi Bosch~.•••••• 1922 Barcelona.... Barcelona, 52 •
Antonio Sardá Moltó .•••• 1922 ¡dem......... Ide'U ..... " •.
Juan María de Rull Losada IQ2?'ldem........ ¡dero, 51 ..'.,.
Enrique Masdeu Hurobert 1922 !dem.. •••.•. 'dem ••••••••
Alfonso Sfrra Padroas ••• 1022 Idem......... ldem .
Tosé Queralt Ouastavino.. 19 le I(\em •••••••• Irdem , •••••••
Benito <;ásas Dlllroau •• • 19:12 Valls •••••••• Tarragcna. TarTagoos, 57.
Carlos Vall Bertrán •••••. 1922' Reus .•••••••• ,dem ••••••• {clem ••.••.
Luis Ballester Banús ••••• 1919 Valls. ~ ••••••• [dem •••.••• 'dem...•.•••.
rosé Benito Casany Iq" Aiguam.urda .. ldem l(l~m .
losé Perill Nogués , r9:12 Valls ......... rdom. rdero .
EmUlo Pelleja Bes ••••••• 1922 Falset •••••••• Idem Torto~ll.. 58.
Antbnlo Giralt Boscb ..... '919 Nalch ........ Lérida Léridll, ~9"."
Clemente Solé Porta •.••. 1919 Seo de Urgel • (dero ••••••. [Jalllguer, 6o •.
El mismo" •.•• "•• l!o " ,,"):t .. (dero t, •• t ..
El mismo .. ,. "* '" .. " • w t • 'JI')o ); Tdern ".",. * • I
Vicente Vidal Bort ••••••• 1922 Olot •••••.•• Gerona .•••. Olot. 6:1 ••••.•
Juan Carb6 Caixas ••••••• 1931 Foi:x:á ••• ,. •• (dem •••••• Gerons, 61' ••.
l.eandro Cassa Puig•••••• 19;;12 Cassá dela Sel~
Vf1 ,-." •••. '" I Idem,,,. JI'" v Idem ...... 11.;, t{taquín Robert Rabassa .. 19}(' Blanes ••••••• [dem. ••••••. Idem •••••••
1mismo .. fl ¡; jo •• ., ••• , • IJ..:t ,. Idení. .,. •• " •.
lIladrld :12 de llovlerob:re de lI):lll.-SánchM Guerra.
SUELDOS, :fIABE.:RES Y GRATIFlCACl:O:NES .
Ercmo. 'sr.: Vis~a .10. J.nstnu<:io. pl'OtnOvlda IJor el
oo.bo de la. GuardIa Civil Fcl1cio.no J1l11ónoz Sanz, 011
81111110& !de que so lo conroda a él y fuorza a sus <S1'de-
lles en el puesto d,e La Oo.bnfluela (Guadalajnra) grati-
ficaci6n ;para agua, con el Hn a.e ntendea.' a los gastos
que loo o'Casiona e~ :l)rovcerse de dicho. Uquido, por no
haberlo en la localldad y teUf:)r que trartspol'tarJo de un
manantial que existe a >cuatro ki:6m.etros de distancia;
teniendo en clIenta 10 d{apueato en la real Or.d-eXl do 25
do fnbl'cl'O del ano nctua.~ (D. O. l1\1m. (\8), ul .como
que el c¡'ód \to do 40.0UO pos('Lns col1sl,g'nado para gratJ.-
11ctld6n de nglllt en la ley d.o pl'OSll~ll¡{'st06 vlgc.utc, S(,C'
ci6n scx(.a. o!1.pHulo 32, !1.t'Ucuro 2.0 , Jo os pan liatisfa--
COI' a la !L101'ZU que roslda cm Jos puntos donde ya esté
declarado <'sto d<'rocho, e~ Rey (<1. D. g.), de aC1rel'do con
lo informad.o por la Int"ndcncia general militar, se ha
servido desestimar la p<'Uci6n del recurrente, por care-
cer de derecha 0.'10 que solicita.
861
,.~ ...._, -,- _........"' ..._......._-_...__.--~------~-~_.-.._.. .
INDEMNlZACIONE.S
Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha serndo a:p:ro-
bar las .comisiones de que V. E. di6 cnenta a rete Mi·
nisterio en. 19 de agosto del corriente afio, desempefiad.as
en el mes d" ju;io anterior por el personal comprendido
en la relación que a .continuaci6n se inserta, que ro-
mienza con D. José Huesa Bueno y oonc.luye con don
Manuel Dasit Gayet, declarándolas indemnízllblee roD'
los be-neflcios que sefiaIan los .aJ:'t1culos del reglamenro
que en la misma se exprel:an, aprooa.do por real orden
de 21 de octubre de 1919 (C. L. nt1m. 344). •.
De real orden ~o digo a V. E. para su conOCImIento-
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. mucho¡
¡ afios. Madrid 31 de octubre de 1922.¡ SANCHEZ GUJ!.'(UL\
Seffor Ca.pitáu general de la tercera regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina ., dei :Pro--
teetorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Con arreglo u 10 pr>evcnldo en 1~ real
orden de 29 \10 s':l)tiembre último (D. O. n'llll). 220),.
el Hey (q. D. g.). se ha servido disponer quoden cons-
titu~das las Pagadurías centlales de haberes ron losjefes y oficiales de Intendencia designados a continua-
Ici611, y con arreglo a las prevenciones que se citan, sur-tiendo efectos administrativos desde la revista. del pre-sente mes. Pagaduría central núm. L
,Tefe, Teniente coronel D. Generoso Be-Iedo y (}roopo.
Pagador, Capitán, D. Te6filo Muro Balmaseda..
Este personal continuará desempeñando el d€Stino de
plantilla que ocupa en la actualidad.
Pagadmia central núm. .2.
1Jefe, Conmndant€', D. Manuel Seco Sánchez.
; Pagador, Capitán, D. Manuel GDJ;l.zález Díaz. .
l· Este personal será baja en la Intendencia general,.donde presta sus servicios, y pasará a figurar, de plan-tilla, en la Pagaduría, con arreglo a lo prevenido .en
1 el artículo 14 de la vigente ley de Presupuestos.
1
La <'!.!asignación de los dos tenientes auxiliar-es de las
prec€dentes Pagadu;rías se hará tan pront? como la
Idotaci6n del pelJOnal dEl esta clll.-<:e lo pernnta.Es al propio tIempo la voluntad de S. M. que cese~:'
l en la Pagaduría nüm. 3, el comandante D. Ernesto Ri-pollés Amo y capitán D. Miguel :Muro G6mez, y en la
número 4, el teniente coronel D. Antonio Beamud M--
mez y el {)a-pitán D. Anse1lmo Arias Carpintiet.'.
De real orden 10 digo a Y. E. para su ~nocimienro
y oomás efectos. Dios guarde a V. E. mu.ohos a.fios.
Madrid 23 de noviemibre <1e 1922.
: SA!'I'OEEZ Gmmu.
1 SeñOl' subsoc~tario de este MinistC'rio e Intet:"VentoI"
! civil de Guerra y Marina y del Protecrorlldo ~ Ma~
¡ ttueooS.





J. O. núm. 2M
De real orden :0 digo a V. E. para su conocimiento
y demús efretos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de noviembre de 1922.
SANCHEZ GUERRA
Sefior Director general dc :a Guardia Ciyil.
Seilor Int"nd",nte general militar.
SE'rIOO. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenidn a bien con-
firmar la declarayi6n de aptitud pal'n el as::enso hecha
por V. A R. a favor del alféreZ de Intendencia D. Ra-
miro 0asaus .Arrescs-Rojas, por ajustar~e a la ley de
10 de nwyo de 1921 (C. L. núm. 186) y reunir las de-
más condiciones que determina el real decreto de 2 de
enero de 1919 (C. L. núm. 3).
De real orden lo digo a V. A. R. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. A. R. mu.ehos años.
Madrid 22 d'e noviembre de 1922.
J. SANOEI:EZ G1JJJRU
Sefior Ul.pitán genera~ de la sf.'gUnda región.
Excmo. Sr.l Declarado desierto el 'COncurso anuncia·
do por rC'al orden de 30 de septiembre ültimo (D. O. nll·
mero 220), par'a proveer la vacante de tenicnte coronel
de Intendencia, jefe do la 2,& sección del Establecimiento
Central de di-cho Cuerpo, y haciendo extensivo por analo- 1
g'.ia al otor¡¡;amiento de la. plaza vacante, lo legis'ado 1
para Academias militares en el artíeu.lo 10 del real i
decreto de 1.0 de junio .de 1911 (C. L. ntím. 109), (,1
Rey (q. D. g.) ha tonido a bien designar para ocuparla
al del propio em¡p:eo y Cuerpo, con destino en la Inton~
dencia gene-ral militar, D. Emilio Gasquoe Aznar, el qne
se eooargará (l.l :propio tiempo, bajo la ins'[JC'Cclón del
coronel diredor del citado Establecimiento, de la di·
rección de J08 cursos experimentales, para ofidales que
se siguen en dir'...ho Centro.
De real orden lo digo a V. E. para su 'Conocimiento
y demás efecros. Dio8 guarde a V. E. múchos aiíos.
Madrid 23 de noviembre d.e 1922.
. SANCHEZ GUERRA
Sefíores Capitán general de la primera. regidn y Sub-
secretario de este .Min:ií;terio.
Sefior Interventor civil de GUerra y Marfua y del Pro-
tectorado en Marruecos.














































































e),l que prlnoIpIa ..~ qll. tCrllil.lnl 1
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Ilocal Comisión mixta •••
ldem.•• , .
Observadorcomiúón Mixta
ídem •••••••••••••••• , .•
Reconocer un soldado ••
Observadorcomisi6n Mixta
Vocal ídem id ••••••••••.
Reconocer un soldado, •••
dem mozos •.• ,1 .. 11 11'" 11 •• ,1
ASIstencia en el aerodrorr o
Cargo interino del castillo.
Reconocertrigo extranjero






Valencia•••• Albacete •••••• , ••••••
tdtm. •• .. "" fclem• ., 1; .. ""', • 11 11 11 ......
Cart;.gena "' .. Alicante. ,.. , , 11 • 11 ,. 11 ••
Idem "' ídem ti '"
Valencia. ••• Alcacer • •• ••••
dem " AJbacete. ,.• ,." •••••• 11 11
Idem ~ '1" Almeria ,. 11 't'" • 11 ..
dem .•• " .,. 11. AJcácer "It 11 la". " ...
ldem .•••••• Varios pueblos•••••••
ídem ••• " Los Alcátares. 't ••• " t
'dem" "'iagunto • ..-"' .. " , .. , .
.dem ." .. 't ":J' Madrid ...... "J'" ~ ~ ;f .
tdem":J."")" Alicante .. ., ,.",;A'''''' J t'"
Alb h Intervenir operacioneslact:te• .o,.l .. Are ena,,,., ........ ,, ... ti" contabilidad •. ti" •• jt .....1
Valencia. ••• látiva y Alroy•••••'••• Pas ar revista comisario.
L',rca •••••• Alicante•••••••••••••• Reconocer trigo extranjero
d....m .. "" .,," .. f Murcia" .. "".... .. ..... "" ... Cobrar libramien,t03 .. ".,.
Albacete•••• \1adrid ••••••••••••••• Pr<>starservic'os Ministerio
Almería Cartagena ExaminararmamentosPar~
, que ArtilJerfa •••••••••
Valencia Sagunto Suministro rar cho al regi
, miento Inl,ATetuán, 45.
Melilla•••••• Oviedo••••••••••••••• Verificar prácticas maestro
armero .... "..... JI, t /l' /l"
Al'cante Yb; lostrulr diligencias ••••••
\iurc:a Cartagena,Cie:ayLorca Conducir caudales •••••• ,
\le iIIa ••••• Oviedo.•••••••••••••. ~Asistir prácticas maestral.
t~urcia •• 11 'dem .. 1: '" " •• •• i armero ' ., , .
.!\licante Orihuela y AJeoy Conducir caud.lr:s •••••• '
.dem Til i Inü'uír diligencias •••••
Valt>nda. ••• Puebla Larga. • • • • • • •• Practicar idem •••..••••
Idem lo [dem '" 11 ., • ,. • '" '" •• " ldero t f •• I " , " "
Al • iAbistir en concepto delcoy •••••• ValencIa ••••,......... proresor 15ji ••• t "
dem •• • .. • ¡oem '••••••• rd<!'m coroo (lluronos al 15
<le TI ....... {dem.. ...,........ ~ t:-xamen de ( ficial( s. .. • r5
C"rtagena••. VarIOS pueblos•••••••• }Auxiliar revista. ca' abine~l 1
dem dem ( ros de la provlncla.. I
ldem 'durcia E~pecializ~r8e en indus-
trias mií'itares ••• f t ••• "
Tñem ••••••• Albacete •••••••.••••• Vocal Corr,isión rrtixtll •••
Vdlencia Paterna ¡n~lrulr dIligencias com,
jUf"z." •• ; 1lI" ,







































:> AIf¡mso Leiva Dellf~clo •••
.. Ramiro Llamas dt:l To::-o ••





~"" O$>",,~ ... ~
___________~i~ill 1 ,-~f."l!erpolf
T. coro méd. D. José Huesa Bueno ••••••••
" E: mismo ..... .., ~ ,. iJ ... " .... Il f' .....
• .T. coro méd. ,. Francisco lbáñez Alia~a ••••
,. El mismo .... ", ........ " .. 'IIl " 1o;;
S 'd d Mifú . ¡T. coro méd. D. Carlos Domingo Jover .
IInl ji I f, ...... ,C<.mte. méd. ,. Sebastián Galligo,Elola ••• '
¡.otro .••••••' ,. Pascual Pérez Carb·)nel1. ••
:J El mismo 11"" "' ..
Cap. médico. D. José Artal Costa •••••••••••
\léd. auxiliar D. Trinidad Martfnez GODzález.
3," Com," Intendencia.' Sargento.,. Asterio López Lóp~ .' ••••••.
3.lzona.pecu?ria ·ap. médico. D. Luis Lópe.z Ortiz ..
Idem Veter!' :l.o... ,. Edmundo Ferrer lbáñez •••
Comisaría Guerra AI- Ofi . 1 ° R- r - 1R' 11 C • 'bacete. CJ1l J. tillie Ipo astIllo ,
Intervenci6u mUtar••• Comis<\rio2." :> Ricardo Sauz Adelantado•••
Reg. lnf" España, 46•• ..:ap. méd':o. :> Francisca Camacho Cánovas
Idero oo •••• reciente. •• ,. José &n:uevo Pacheco ..
Gob.O m'l Albacete •.• E~cribiente.- :> Pancracio Tebar Garda ••••
Reg, InÍ." CorGaa, 'JI •• feoiénte ••• :> josé Gonzále:s: Estepa •••••.
3." Cem.- Intendencia. Auxiliar.... < Perfecto Rosat Cantó ••••••
6.° reg. Art.~ ligera••• , c\justador... e Rogelio Díaz Sánchez ••• " •
Re!?;. 1 f. Pr¡nce!;!. 4 •• "'ar¡::ento••• Manuel IJed6 Capdl'pon ••••••
Zona Murcia, 16 •••••• feniente.. D. José C!lmpuzano Ros•••••••
6.° lego Art," pe:ia.dll... A:ustador... »Fulgencio García Nieto ....
Idero • ' '" . ••••• •.••• >tro ••.••• '. :> Ennque Lara.Gonz~lez••••
Zona AEc,nte. 14 ..... fentente ..... ]oaquin Selles Mayor .......
~dem ...••••••••• ' ••. Capitán •••• .. Pedro GardA Puche •••••••
Juzgado perwlluemeiCoroandante Adel.ardo Gra~era Benito...
, paza:•.••••.•••••1Sargento RamÓn Díaz Gris •••••••.••• ,
R ¡ f " ,O' "t"- D. Tomás Dorrego EspQrantelego n. y ¡zcaya, 51 • ..JI.PI lo.... Catalán }
Idero •••••.•••••••••• 'iuboficial... ,. FranCISco Pastrr Pastor .
Idem , ••.••••.• ' •••• )tro.... •• . .. Miguel Pard . Torda .••••••.
Com.a Art." Cartall.en:l Capitán... • > ]C'sé Bernabeu no lzález. ' ••
Idem.••.•• '" •••• \f.0 taller... > Victor Arenl"s Fernández.• ,
Idem. oo :apitán..... .. Pedro Maetres Fernández ..
Reg. InL" Se\·il!a. ~3 •• 1C:ap. médico.
• ·tánJuz~ad. permaneDtt ~ _ap! •••••
p liza ' .. 'l )argento ••.
, 1
Madrid 31 de octub.re de I9,22.-Sánchez Guerra.
2~ de noviembre de 1922O. O. mimo 2M
PASAJES
OirC'Ular. Excrno. Sr.: Vista. la. instancla que el Ca-
pitán general de la primera legi6n curm a este Minis-
terio con escrito fecha 24 de mayo último, promovida
por el sar~ento del regimiento de Infantería GI'uvelinas
nÚID. ·H, J,osó Bueno G6mez, en súpllcR de que sea. de
aplicaci6n a las clases de tropa de segunda categoría
la real orden circular .de 12 de febrero de 1913 (C. L. nú-
mel"o 32), que concede derecho a pasaje por cuenta del
Estado a las famEias de los oficiales que se vean pre-
cisados a cambiar dE' residencia por tener que mll.rclwr
a cubrir destacamentos reglamentarios, el Rey (que D'os
guarde). de conformidad con lo informndo' por la. In-
tervenci6n civil de Guerra y Malina y del Protectorado
en Marruecos, ha teni'l1o a bien resolver que la citada
disposiei6n se considere modifirada en el doble sentido
, de akanzar sus beneficies a todas :as dases del Ejér-
cito cuyas familias tengan derecho a viajar por cucn-
ta del Estaoo, y d(' que s610 sea de anli('Il{~ión en 10.1
casos en' qué los militares destacados no disfruten de
los benefic;os del reglamento de indemnizacioneS.
De n'al Ol'(J(>n :0 digp a V. E. para su 'Conocimiento
y demás ef('(t08. Dios guarde a V. E. muchos años.
'Madrid 22 de noviembre de 1922-
, SANCE:EZ GUERRA
Señor.••
Sección qDireccIón de CrIo Caballar VRemonlP
DEPOSITOS DE SEMENTALES
DISPOSIC~
te la lSubteaetarfa y S~onres de este MIftW....




Oirmila:r. El Excmo. Señor ,:Ministro te la Guerra
ha tenido a. bien conceder los empleos de sa.rgento maes-
tro de trompetas y 'Cabo de trompetas, respectiTamen~
al!. cabo y trompeta Antonio Manzorro Sánchez, def re-
gimiento Cazadores de Alfonso XII, 21.0 de Caballería,.
y Federieo Sam13ade Lozano, del de Húsares de Pavía,.
20.0 de la misma Arma, por ser los primeros de sus'
,correspondientes C$calafones y reunir la¡¡ condiciones
que determina la real orden de 24 da febrero de 1894
(C. L. núm. 51), asignánuo.1es en &l.j,s nueT~ empleos la
antigüeqad de 1.° de diciembre pr6:dplO.
Dios goorde a V... muchos añoo. MlI.dr~ 2 Ele no--
viembre de 1922.
El Jefe de la Seccióll.
Joaqutn Agtdrre
Sefior.••
Excmoo. Sefiores Capitanes generales de la primera y.
segunda regiones e Interventor civil de Guecra. J Mll.-
rlna y del Protectorado en Marruecos.
DESTINOS
Se1íol'm
Excmos. Sef10res CaP'ltá:n genera.! de la segttooa regi6b
e Interventor civil de Guerra .,. Marina .,. del Pr.úec..
torado en ,:MarruecQll.
Se1ío1'...
Excmes. Sefíores Capitán general de la segun(la re~óB
e Interventor civil' de Guerra y MarinlJ, .,. del Prol;oo-.
torad!:> en Marruecos.
(Jir01lla.r. El Excmo. Se1íor Ministro de' 1& Guerra-~
se ha servido disponer que el cabo del reglmie'llto Lan-
ceros de Sagunto, octavo de CabalIería, Adulfo G6rooz
Gallego, pase oestlnado, en va,cante, de su clase, al Co-
legio preparatorio militar de C6rdoba, verificándose el
alta y baja OOl'r~ondiente en la pr6xima revista de
comisario.
Dios guarde a V... ml.l.cil<.l& a,1'.\oo. Madrid 21 de J:IOw,
viembre de 1922.
;r ,. ' ,
Oircula.r. El Excmo. Sellor Ministro de 11l. Guerr...
se ha servido dlf..poner que el soldado del r~gimlentlt­
Cazadores de Alfonso XII, 21.0 <le Cahallertt\r Juan Ro--
d¡'!gu('z Ruiz, pMe destinndo, con In cntC'gorfa de herra.-
dor -de torc('l'O., al dc LanceroR de VillBViciosl1., sexto de
la misma Arma, por cuya Junta técnica ha sido elegia.,
para ocupnr vacante de dicha 'Clase.
Dio~ guarde !l. V... muches afios. Madrid 2lf. de llcr
vicrnbre de 1922.
E1]efe de lA Seed6u,
lfHlfJU{1t Agttirre'
el J~fe de la Seccl6ll,
foaquln Agulrre
DESTINOS
Iiñremo. Sr.: Como :roou.ltado del con01lrso anuncla/lo
por 1'<:'al orden .ciJ'Clllar de 5 de octubre pr6XJimo ponsa..
do (D. O. nl1m. 2~). para cubrir una vacante de te-
niente coron<,l de Artil'erfa o de Irgenieros, jefe' del .Ma~
terl.al de la ln>épecci6n del .Materi.a1 de A'ví'aclón en el ~
servicio de Aeroná.utica, eiI Re,- (q. D. g.) ha ~nid() a S"""161. dI ArtID.....obien designflJ.' para ocuparLa al del mitlmo empleo del QII" '"-1
OuEfl1Xl de In~nieroe D. Carlos Bt"rnal Gareta, co.n d(:ll\l·
tino en el pnmer regimiento de Telégrafos. Dll1STlNOO
De real orden !o d;lgo a. ,V. E. para. su oonocituiento ...
Y.. d\'!m6.s et~ctos. Dioo, guarde. a V. E. muchos &J1og. Chwlal'.:El Exorno. Safl.ar Ministro de la Gne.t'1'a se
Madrid 22 de noviembre de 1922. ha servido disponer. I'lllt!' el artillero de la Oomandanoia
SA:troB:EZ Gmu.tIlA de Artillería de O6.d1z, Ram6n ~e:ll Albl\d.alejo y í!Il'
SeUo'l.' IJa,pitán general de la primera. regi6n. '1=q~~~~d:a~~il:'~~eoau=
Sefior Interventor ctvil de Guerra y Mat'ina Y del Pro- lista para conductor y mecánico COndUCtor-4:tutomovl.lista.-.
ieetoratio en Marruecos. ' l'oopootiva.mente, pasen a. proeatarel ooniclo de dicha el'J'.- '
------....."..",.,........--------~
Sectl6n de AeronáUUca
, Excmo. Rr.: R('('()no('\dll ln convcnlC'n~la de instalar
un de;;lnrl\n1l'nto de st'lllC'nlalNl ('n TlHIC'!a de Navarra
COIllO ('('IlS('('I'C'lwia de la I ('viFta de ln~pccci6n qne cj
Dll'('c'tOl' clc'l Fomento (jr 'a Cl'fn Caballar vcrillc6 en
Ctlmll!im:l'nfo dr :0 clisPllffitO por ¡'('al m'drn de 17 de
jnnio (¡Himo. 1'1 H<'y (c¡. n. g.), de nellf'l'r1o con lo in-
formnclo pOI' In Int{'IHlr\1{~ia ll'rl1Cl'nl militar, ~e ha ser-
vido tll"J!olH'l' <¡l1C de' D\'p6l':i10 (le scmrnfn:es dc la quin-
ta 7,on" 11('( nada se c1<,,,t:'C¡tIe lIna :"t'CC'i6n de cincucnta
cnna 'los. qllC f:r in"tn lnl Í\ C'I1 IOf\ ('(1¡¡icios quc ('cnpnha
el l'p¡¡:imic'll!o (·t17.ncllll't's de Calntrnva en la cUnda ciu-
dad 'clt, Tll'1l'ln fl(' Navarro., n1 mnndo d<' un cnpitlin con
el per¡:l'nnl cle ofjC'ia'es y tl'opn qne 'Cc1l'rr-:::ponün. Es a.>:i-
m1~:n0 In voltl11tn:1 dn S. M: <¡nI' ln.>< 17.000 ll('f:('tns nece-
llilrlnfl pnrn 1'1 trnc:1a(]o e !l1!'tal!lCl6n. se satísfncran con
cargo n1 C'Íq1>ítlll0 cll'wimo, nl'trclll0 único, seccl6n'" cuarta
«Imprevis10s» <'le' vigent.e presupucsto.
De ¡-ral orclell :0 digo a V. E. pnra sn 'COfloclmiemo
< y rl~mhf\ cfC'('jos. Dios guarde a V. E. muchos afio'5.
Madrid 22 de noviembre de 1922.
SANCHEZ GUERRA
Sefior Capitfm general de la qnlnta regl6n.
SeñorC's Capitán general de la sexta regi6n, Intendente
general mnltar e Intervenwr c!\¡i! de Guerra y Maw
:riÍla. y del Protecwrado en Ma.rruecos.
2M 24 de noviembre de 1922 D. O. mim.2M
_____• ~ ••• o- •• •••• u .. ..
1\ Considerando que la citada huérfana oolirUó pensión
en 6 de abril de 1904, y que por resolución de fecha
G de ngosto siguiente (D. O. nÜm. 175), le rué negada.
1 Este Alto C"erpu. en 14 dd {oL'l'iünte m_'s., ha l1ecrdado
dese.;timar la pNIción de la solicitante, pOl' carecer de
derecho a la penSIón que preten(;e. .
Lo que de orden del Seüor Presitlente tengo el honor
de manifestar a V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos' años. Ma-
drid 21 de noviembre de. 1922.
pecialida.d, a la segunda Comandancia de tropas de In-
ten<lencia, durante las Escuelas prácticas de la mbl1la,
debiendo incorporarse con toúa urgellcia en la plaza
de Sevi3.tl., regresando a su .cuerpo tan pronto termlu::lll
dichas .k&:ue¡us prácticas.
Dios !'larde a V~. lll'uchos afias. :Madrid 22 de no-
viembre do 1922.
El Jefe de la Se~clón.
.Lws Hernando
Sett<>.:r...
tlmelo Supremo de Guerra VKnrInn
PENSIONES
,
Excm.o. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que le están conleüdas, ha examinado el ex-
pediente promovido por doña Carmen García AsunsplD,
huérfanA da coronel gradllado, 'Comandante de Infante-
ría. retira.do, D. Manuel Garaía 'Echevarría, en solicitud
de pensión por fallecimiento de. su lMd:re doña Mal'ílt' I
del Rosario Asunsolo y Echevarría; 1
Res'aiiando del expediente relljotivo a las dos pagas ¡
de tocas que por real orden de 22 de febrero de l1j86
le fueron concedidas a la madre de la reeurrnre, -que I
el causante, siendo teniente de Infantería contra:jo ma-
trimonio en 15 de abril de 1861, y que para haber le-
gadO derecho a pensión del Montepío Militar, era pre- ,
ciso que lo hubiera verificado siendo capitán, oon arre-
glo a lo dispuesto en el artícuJo segundo, capítulo oc-,
tavo del :reglamento del citado Montepío MIlItar, :r:o
sióndole Jllmpooo de aplicación la ley de 22 de jubo
<l.e 1891 porque al ocurrir el fa1l2cimiento del citado
causante, aün no se había promul,glldo la citada loy, y
~ :ao 1iI.ene ef~to retroactivo;
El General Secretario.
Luis a. Quintas
Exemos. Sefior General Gob::rnador militar de Ba.rce-
lona.
q-m.mlar. Ex<mn Sr.: Por la Presütmcia de este
Consejo Supremo se mce con esta fecha a .la Dirección
general de la Deuda y ClaseS Pasivas lo sigu-:ente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de l¡>s facultades
que le confier-e la ley de 13 de enero de 19(}4, ha decla-
rado con derecho a pensión a los comprendidos en la
unida rel/:tC'ión, que empieza con <iloña Julia Llorente
Anciondo y termina con n.a &Iaría del Carmen Corvera
Cases, cuyos haberes pasivos se les satisfarán Bn la for-
ma que se expresa en di'Cha re: ación, mientras conser-
ven la aptitud legal para el percibo.»
Lo que pOI' orden 'del Excmo. Señor. Presidente mani-
fip¡;to a V. E. para su conocimiento y demás efectos.
















































....""" 111 ... ltltl , .... ";\1:'.'. ":;"". 'M'fJJUA~ ...'jOiWU"'¡~~~.'''_
1 ngosto. 1922 Navl\rra. Pamplona Navarra .....
1 iden¡ .. 19~2 Málaga ;lelilla Mulaga
1 illom J922 Idom ldem IdC'm ..
81delll 19~~ c.:ol·uila "llllilago C,ruiw
22 mayo.. 19~21 Zaragoza Zar, g0za ZaragIJzl1. 11 (D)
191roarzo • 192~lldero ldom Idem ~
21 agosto. 19221 Oviodo Oviedo Oviedo.
J ¡aguato .!1922IiTOledO ........ lIrolcdo ...... !'l:úledo(p ,g." D1re(J01ÓL}
26 dicbre. 1920{ ~e:ue¿:lyd~I~~ Madrid •••.•• Madrid
$(" f ulvas ••
llenero .. 119211l1dem ¡lIdero IId('m ..
B/msyo··119201IB.srcolona ·····¡I.MaUila .. · .... lfJllI>inaS · .. ·11 (E) 1!I;:
10 sOI,bro. 1922 All~snte..... -- ..
25 1llI\rZO.. 19;;~ barcoi(¡n.t '" ..1:__. __....._.... _. ...
Fecha en que Delegación de
debe eUlpezar el Hacienda
abono de la provincia
de la pensión en qlle
====:¡:::::::::: 11 se les consigna











completa a! hermano D. Clau'lio, hasta ti 1\1 de jU'lo de 1930, en que cumplirá la tdad regla-
mentari·, Cl sa,do antes si obtiene empl. o reb ibuÍdo por fondos púb.ícos, bien en'e. dloo
que hdbrá de perribirlo por mano de su tutor durante la minoría de e¡ad Hab.ta en la
(Jlodt'·a de Atocha, 8, 2.° letra D. .
(1) Se le reh{bi it.. en el percibo de la pensión vacante por haber cant'aído watrimonio
ya quit'n en unión de su herma¡. o D. Ahjandro, les fué útorgada en 14 de d:c emrre de
18{)1 (D. O. 283) Empezrá el devengo en la fecha que se indica, que es la ~iguient-: en que
fdl eció su esposo, p r quien r!O le qUtdó derecho a otta. .
1) Se le ab nará desde la fecha que se iwtica, previa liquidación y cese de la que en
cuantía lie 62, P setas me' suaJes le fué otorgada en 11' de agobto de 1921 (D. O. i 8,)
(Kl S~ l~ reh ·bilítd en el ¡ ercibo lotal de la p. nsi:íd hoy vacante, que en u' ió , de su
hermana D'" PIla' les fué ('lrgada en :::0 de julio de 181:>7 El devengo comenzará ena fecha
qu~ se in ka, que son 1<s CI11CO años de abasos que previene -a vlgente Ley de Contanih-
dad, a parti·· d la fecha deJa in,tancia, )a que en dicha fecha había rl cobJaJo b int~r: s da
la n.,c;o,a,idad española y 1111 acreúitado que no percibt: sueldo ni pensión de fondos públi-
cos. HJbita l"n la calle de Serrano, 98, principal izquie'da.
(L) Rlbita en esta Corte, calle de Conde Duque, 15.
Madrid 21 de noúmbre de 1922.-~El Oeneral secretario, 'Luis O. Quintas.
Rclaci6n que se dta
EMPLEOS
















Jdem ••••••••••1 • 1úriIL del üannen Corven
ClI.sel! ••••••••••••••••••••• IViuda •• ,
Ilareelona..••••• l ~ FelisaRoJlili\n Ttulzón •••••• 11dem ••••
Oviedo•••••••••1• DolorellAlvlltez Garala••••• Ildem ••••
.Ali~te••••••./ • lC.ar1lUllL Gorrls Soler ••••••• ¡ dem ••••
:N&Y~•••••••1D.· Julia LloreRte Anclondo •• /Esposa ••
M$1ill&•••••••• ..1 ~ Marf1l. pé:rel! Martlnoll....... ¡dom ••••
1dem ••••••••••1 • An& GonDles Fernández••• I!dem. •
--p------
Capltb desaparecido e1l función de guo- 1.
rra, D. Luis de Lucy Aguir.'r.. •••••••• 6.000 ji2fl j ,lljO 1918 ........
Alfer"" tlehuparet'ido t'n'rumión de guo· f
na, D EliSIO Gil Dlaz................. 8.100 ·IIdero ...... , .........
Teniente de.&par,,"ido en rUUt!(lll de I
guerra, D. Fr~udsco Fernáudel Pere" 4.000 oo¡ 1<1,,10 ..
• Alll"Onl. Dias Guzmán ¡Viuda ¡ . ¡C>tl'ilan. lJ. Carlos A~ uat O!t1Z •• Ll!5 !JU19 l"lit'rll 1908 .
• Viet<·IiUl. GTad.. Bello. •••• H é f .. S ite T i D G "i 1 G i~' d '~O JI."'. 11 1891
;lo .AsnÍ'tcióu Gracia H"'110 ••••. U r" O !ha.. eu s..~nte, • av! e rae a. ;.~egte o...."',.. 4&.o-J11 o .. f''''' H ....
• Catalina M<Il:o Plernavil'ja. Viuda. . ,; Auxiliar prmciplll de lutendeucla mill-I I1 lar, D. Felipe ""uchez 11(,reuo 1.S O ~1~luutel'iO Millt.ar ..íMaeotro }Jrllldpal oell'"rsouaJ del m.-/
{ ~i~:~.~.~.~.~t.i~:~:~~I.?:.::~~~~~.:·.~:~( 1.S;.o lIdero ..
Tenifllte retirado, D. JObé :MOg'110 del
liaba. &00 ()¡, 19 enero 1908 .
Auxiliar de J." dp Inlelld",u('la mili:ar,
D. Ei. ardo Cervel'" TOlesauo...... .... 1.500 Mont<,p1t. Millilty ..
Bllr<'ll1.'US. 1· •. Lm <'srTi<ln Lambea Huérfana Boltera••• /comaUdame. D. Jusé Carriou 1'·0:.'1:....... 1.1z;· (}(1¡~2 Julio 1&91 .
Sevills.YToledo • .Alu. r.ecatoS Leal ESl'Ula.. • Capitán de<a¡.areOldo en rUllei' n fI .. glle-~
rra. D. Emilio, reugh Gúmez-Oro?cO. S.ceo 00 29 Junio 1915•••• , •••.
Madrld 11}·PedroLó~-Bres.lgle'ia •• IInér;.. • jlnsp.médlCO(le l.'de Sanidad ~iJjtsr, 2 os: 6~MOn¡Ól'¡O Militar
Idem ••~~~~~~~~I~.·C::::::~::: ~::~:~: IHUérJ:~a Viuda.-. 'ICO:~::l~t:~ :~:::::::~:~:e:::~::]11~6MOO)!¡~~;i~:~'de:;~I~;;:~~1
I ro 1~i:>6 1
í • candalllrlll: Pilar Sán"heS¡ - lprOfesor de Eseul'l" de Equits('!óll mlli-l ~l 1'11<1em { Mm Idem Idam taraSlmiladoaCOmaUds.nte,D.MlgueI11.1:<:5 o MOlltepio~i1ltar 271 rebro I19221 lIdero llldem lldom.gne:< , _ Sáuehe:t. Delgado.. • .
. I 11 \MontC'pio Ml1ltar Y¡ '.\dem -••••l • Msr1t.Csinrla Puig Idom Idem Comandante, D. Luis Caturla. Laoorda.•• 1.126 00/ lea' ('rden lHebre· 21lJunlo .. 11917111dero llldem lIdero ..
ro 1855 .




áA) Dicho se.ñalami· nto se ha;;e con caráctd provisional y a n:serva de reinttgrar III Es-ta o las camidddes percibidas si el c usante apareciese
(B) Dicha pt>nsió, se concede con carácter provisional y a reserva de reintegrar al Esta-
do lasca tij..de~ p rabidas si d ca sante apareciese.(q Dicho señ.hmiento se hace con carácter provisional y a reserva de reintegrar al Es-
tado las cantidades percibidas Sl el causante ap rec ese.
'(D1 Se les abonará por partes igualt-s en la tI se Cí'nserven so'teras: cesando antes si
obtienen ~mp.leo r..tribüÍdo por fond ..s públicos y loi alguna muere o pier e la apt tud legal
para el pe cibo su parte acr'cerá la (le a que la cnnserve sm necesidad de nueva declarac.Ón
(E) La interesada ha acredirado conservar la nacio alidad espanola y qUé"a suieta a las
'disposiciones dkiaOOs o que en lo sucesivo se dicten por el Ministerio de Hacienda, respec-
to a los ¡>en!! onista.. residen'es en el extranjero.
(F) La percinirá en tanto-se conserve so ter31 cesando antes si obtiene empleo ret ibuido
por fondos públi os.
(a) Dicho señalamiento se hace con carácter provisional y a reserva de reintegrar al Es~
tado Las cantidades percibidas si el.causante apareciese.
(tI) La percibirá:! por pa'tes iguales desde la fecha que se indica, hasta e125 de junio de
1912, en que D, Pedro cumplió los veinticuatro años de edad y desde dicha fecha la p~nsi6n
24 de noviembre de 1922 D. O. nlim. 204
El Directoc general
Lopez Herrero
! se hallan declarados apto! :para el ascenso y son 10$
I más antiguos en SUS :respectiToo empleos, debiendo dÜJ.
frutar la antigüeda'<l que a cada uno se le lUligna ,. dis-
poner los primeros jefes de 1M Comandanci~ res:pectl.-
vas el alta y baja de los interesados en la p115xillia. re-
Tista. de diciembre.
Dios guarde a Y. 8.. mu~hO$ a.1ioo. Madrid 2;[ de no-
Tiambre de 1922.
ASCENSOS
DireccIón general de Cnmbinerns
t
hr.a. -cubrir deca vacant.es de sargentos y doce de ca.-
loos de Infantería, una de sargento de Caballel'íu, oh-a '<le
sar~to de llIur y una de cab<' <.le Cabullería, he te-
nido ll. bien concNler dichos empleos al pel s nal ql:e se
expI'eM en la siguiente relación, qt'.e empirz¡t con JI:an
Benito Villa y termina con José MOleno' .l:'ires, los CUal_li
Relaci6n q'Ibe Be: cita.
I
Antlgiied&d














Ascienden a sargentos de Infantería
Juan B..nito Villa •••• ' •••••.•••••
Antonio Diez Seisd...dos ••••••••••
luan JI" éne~ Rui, Muiioz ....... ,.
\4añuel Vrgá PUrñS •• '" ••••••••
Benito Matamalas Su T·bas •••••••.
~ b Rornán M~rtín Rodríeuez .• , ••••••
~a os •••••••••••••••••• Gern'án Hernán(\ez Chico ••••• _.
Jai re Pedrós Gi ."'r .•••••.•••.••••
'/?rnes!o Muño. Ht'rrero •••••••••
,in -s Or í. Ga-cía .•.•••.•.•••.•

















Asciende a sargento de Caballería
Seyilla l'::abo lO \JOllé Gómez Berná ¡Valencia ' '11 11!o.Obre.{ 1922
Ascienden a' sargento de mar
&rceloOll •••••••• ¡Cabo !Rafaf l L6"lez López ¡Murcia "'11111110bre.\ '('9'2
Ascienden a cabos de Infanteria
üUlpu·coa ••..•.•
Zarr:era ••• 11 " •• .,.
Hucsca .lo.
Lugo ,., ~ .•...







Vucaya. ~.,," '" •.•..
CArabinero .... , t '" • t ...... .-
Otro ...• '" .••••..• 'l' '" ti·
Jtro ''1 '' ... ,. jI¡" •• " ....
:)tro ti ••••• '" • '" • , 11 , ~
Ot.ro ."" "' .•• t'" •• ~ 41. "' ...
Otro ". '" , • '" *' '" •• jO ••
Otro ..•.. ...• 1' .
~)tro ••• " li .". ~ • '" • '" ••
Otro 11 , " , • 1> 41 11 .......
Otro." .•••• " ".• ti •••••
Otro •• "••••. ,." ,.•.••• lit •••
Otro .. '" ., il 41 •• • iII /1 ••
·\rturo V¿t?quez Velo~o ••.•••••••.
L\ng. l Alo· 30 JIoyr-ro .•••••••••••.
Erluarc10 Bravo Moran.. • •••••••.
103 4 Q'l<~s"da Torrano ••.•••••••••
Urban - /;t ernández Cal rica. • ••••.
p..dro Pr-rf'a Gon~!ífe% ••.•••••••••
G.:nrique portith Cabello ••.•••••.
f1"rancis<'o Abel án Mo iDa ••••••••
Tomáil Medrano Piñero ... .- ......
Felipe Hernández Revllla •••••••••
Pedro Rincón Ramos •••••••••••••
Juan Alguacil MartioGz ..•••••••.•
Valencia {
Brt t~ares ••• "• '" " .
l.é ida .•.••.•...• ,
A.JgecínuJ •••••• "t.:
Gerona I
liare -lona,. 11' ••••••
R.l\leares '\ lt"." tí",
\furcia,. 11 ".
Hue-sca , .






Asciende a cabo de Caba.Uerla
I
Esteponll ••• f ••••• \ Carabinero : •• f .•• _\rosó Moreno P¡res~ f •••••• f' ./AlgeClras ••••••••• -
Madrid ~ 1 de noviembre de 19:u.-López Herrero.
